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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 29/6 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LijST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer. (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
296 8540 Bellegem N.M.W. 296S593 Sokkel 
296 8550 Zwevegem Bafcop 2965112 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
296 8550 Zwevegem Bekaert 296S144 Krijt 
296 8550 Zwevegem Coopman & Demuynck 296S161 Landeniaan 
296 8550 Zwevegem Dierenbescherming der Leiestreek 296S193 Landeniaan 
296 8550 Zwevegem Electriciteitscentrale 296S681 Landeniaan en/of Krijt 
296 8550 Zwevegem Gemeente Zwevegem 296S682 Krijt 
296 8550 Zwevegem La Flandre weverij 296S684 Landeniaan 
296 8550 Zwevegem Leperre weverij 2965730 Landeniaan 
296 8550 Zwevegem Maes Mattress Ticking 296S644 Landeniaan 
296 8550 Zwevegem Ma es Mattress Ticking 296S645 Sokkel 
296 8550 Zwevegem Ma es Mattress Ticking 296S731 Landeniaan 
296 8550 Zwevegem Maes Hattress Ticking 296S816 Sokkel 
296 8550 Zwevegem Moderne Steenbakkerij 296S865 Landeniaan 
296 8550 Zwevegem Nottebaert G. 296S872 Ieperiaan en/of Landeniaa 
296 8550 Zwevegem Soetenest PVBA 296S622 Landenlaan 
296 8550 Zwevegem St.-Amand Wasserij 296S621 Sokkel 
296 8550 Zwevegem Van der Bauwbede 296S623 Landenlaan 
296 8550 Zwevegem V anderstraeten 296S624 Landenlaan 
296 8550 Zwevegem Vannes te 296S626 Landeniaan 
296 8583 Bossuit N.M.W. 2965595 Krijt 
296 8589 Helkijn Messiaen Brouwerij 296S625 Krijt 
296 8589 Helkijn N.M.W. 296S590 Sokkel 
296 8589 Helkijn N.M.W. 296S591 Sokkel 
296 8589 Helkijn N.M.W. 296S592 Sokkel 
296 8590 Heestert Bertrem - Ottevaere 296S919 Landeniaan 
296 8590 Heestert Pluimveebedrijf 296S519 Sokkel 
296 8590 Heestert Walcarius Varkenskwekerij 296S628 Landenlaan en/of Krijt 
296 8591 Moen Bekaert 296S052 Sokkel 
296 8591 Moen Bekaert Mattress Ticking 296S062 Landeniaan 
296 8591 Moen Bekaert Mattress Ticking 296S063 Sokkel 
296 8591 Moen Gemeente Moen (Pauwels J. ,Landbouwer) 296S077 Landeniaan 
296 8591 Moen Gemeente Moen De Nieuwe Wijk 296S065 Sokkel 
296 8598 St.-Denijs Laiterie Cooperatieve St.-Dyonysius 2965095 Landeniaan en/of Krijt 
296 8598 St.-Denijs Rijkswachtkazerne 296S093 Landeniaan 
296 8599 Kooigem Belgisch Geologische Dienst 296S044 Sokkel 
7.96 8599 Kooigem N.M.W. 296S588 Krijt 
TOPK GEMP �-------------------------
296 8599 Kooigem 
N 
N.M.W. 
VNR WL 
2965589 Krijt 
I. LIJSl2 
TOPK N VNR GEMP WL 
296 Bafcop 296Sl12 8550 Zwevegem Ieperiaan en/of Landeniaa 
296 Bekaert 296S052 8591 Moen Sokkel 
296 Bekaert 296S144 8550 Zwevegem Krijt 
296 Bekaert Mattress Ticking 296S062 8591 Moen Landeniaan 
296 Bekaert Mattress Ticking 296S063 8591 Moen Sokkel 
296 Belgisch Geologische Dienst 296S044 8599 Kooigem Sokkel 
296 Bertrem - Ottevaere 296S919 8590 Heestert Landeniaan 
296 Coopman & Demuynck 296S161 8550 Zwevegem Landeniaan 
296 Dierenbescherming der Leiestreek 296S193 8550 Zwevegem Landeniaan 
296 Electriciteitscentrale 296S681 8550 Zwevegem Landeniaan en/of Krijt 
296 Gemeente Moen (Pauwels J. ,Landbouwer) 296S077 8591 Moen Landeniaan 
296 Gemeente Moen De Nieuwe Wijk 296S065 8591 Moen Sokkel 
296 Gemeente Zwevegem 296S682 8550 Zwevegem Krijt 
296 La Flandre weverij 296S684 8550 Zwevegem Landeniaan 
296 Laiterie Cooperatieve St.-Dyonysius 296S095 8598 St.-Denijs Landeniaan en/of Krijt 
296 Leperre weverij 296S730 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 Maes Mattress Ticking 296S644 8550 Zwevegem Landen i aan 
296 Ma es Mattress Ticking 296S645 8550 Zwevegem Sokkel 
296 Ma es Mattress Ticking 296S731 8550 Zwevegem Landeniaan 
296 Ma es t1attress Ticking 296S816 8550 Zwevegem Sokkel 
296 Messiaen Brouwerij 296S625 8589 Helkijn Krijt 
296 Moderne Steenbakkerij 296S865 8550 Zwevegem Landeniaan 
296 N.M.W. 296S588 8599 Kooigem Krijt 
296 N.M.W. 296S589 8599 Kooigem Krijt 
296 N.M.W. 296S590 8589 Helkijn Sokkel 
296 N.M.W. 296S591 8589 Helkijn Sokkel 
296 N.M.W. 296S592 8589 Helkijn Sokkel 
296 N. M.W. 296S593 8540 Bellegem Sokkel 
296 N.M.W. 296S595 8583 Bossuit Krijt 
296 Nottebaert G. 296S872 8550 z, .. evegem Ie periaan en/ of Landeniaa 
296 Pluimveebedrijf 296S519 8590 Heestert Sokkel 
296 Rijkswachtkazerne 296S093 8598 St.-Denijs Landenlaan 
296 Soetenest PVBA 296S622 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 St.-Amand Wasserij 296S621 8550 Zwevegem Sokkel 
296 Van der Bauwhede 296S623 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 V anderstraeten 296S624 8550 Zwevegem Landeniaan 
296 Vannes te 296S626 8550 Zwevegem Landenlaan 
TOPK N -------------------------------------------------
296 Walcarius Varkenskwekerij 
VNR 
296S628 
GEMP WL 
8590 Heestert Landenlaan en/of Krijt 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
296 296S044 Belgisch Geologische Dienst 8599 Kooigem Sokkel 
296 296S052 Bekaert 8591 Moen Sokkel 
296 296S062 Bekaert Mattress Ticking 8591 Moen Landenlaan 
296 2968063 Bekaert Mattress Ticking 8591 Moen Sokkel 
296 296S065 Gemeente Moen De Nieuwe Wijk 8591 Moen Sokkel 
296 296S077 Gemeente �1oen (Pau\.rels J. ,Landbouwer) 8591 �foen Landenlaan 
296 296S093 Rijkswachtkazerne 8598 St.-Denijs Landeniaan 
296 296S095 Laiterie Cooperatieve 8t. -Dyonysius 8598 St.-Denijs Landenlaan en/of Krijt 
296 296Sl12 Bafcop 8550 Zwevegem Ieperlaan en/of Landeniaa 
296 2968144 Bekaert 8550 Zwevegem Krijt 
296 296S161 Coopman & Demuynck 8550 Zwevegem Landen i aan 
296 296S1 93 Dierenbescherming der Leiestreek 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 296S519 Pluimveebedrijf 8590 Heestert Sokkel 
296 296S588 N.M.W. 8599 Kooigem Krijt 
296 296S589 N.M.W. 8599 Kooigem Krijt 
296 296S590 N.M.W. 8589 Relkijn Sokkel 
296 296S591 N.M.W. 8589 Relkijn Sokkel 
296 296S592 N.M.W. 8589 Helkijn Sokkel 
296 296S593 N.M.W. 8540 Bellegem Sokkel 
296 2965595 N.M.W. 8583 Bossuit Krijt 
296 2965621 St.-Amand Wasserij 8550 Zwevegern Sokkel 
296 296S622 Soetenest PVBA 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 296S623 Van der Bauwbede 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 296S624 V anderstraeten 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 296S625 Messiaen Brouwerij 8589 Helkijn Krijt 
296 296S626 Vannes te 8550 Zwevegern Landenlaan 
296 296S628 Walcarius Varkenskwekerij 8590 Heestert Landenlaan en/of Krijt 
296 296S644 Maes Mattress Ticking 8550 Zwevegern Landenlaan 
296 296S645 Maes Mattress Ticking 8550 Zwevegem Sokkel 
296 296S681 Electriciteitscentrale 8550 Zwevegem Landeniaan en/of Krijt 
296 2968682 Gemeente Zwevegern 8550 Zwevegem Krijt 
296 296S684 La Flandre weverij 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 296S730 Leperre weverij 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 296S731 Maes Mattress Ticking 8550 Zwevegem Landenlaan 
296 2968816 Maes Mattress Ticking 8550 Zwevegem Sokkel 
296 296S865 Moderne Steenbakkerij 8550 Zwevegern Landenlaan 
296 296S872 Nottebaert G. 8550 Zwevegem leperlaan en/of Landeniaa 
TOPK 
296 
VNR 
2968919 
N 
Bertrem - Ottevaere 
GEMP WL 
8590 Heestert Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK \oll, GENP N VNR 
296 Ieperiaan en/ of Landeniaa 8550 Zwevegem Bafcop 2968112 
296 Ieperiaan en/ of Landen ia a 8550 Zwevegem Nottebaert G. 2968872 
296 Krijt 8550 Zwevegem Bekaert 296S144 
296 Krijt 8550 Zwevegem Gemeente Zwevegem 296S682 
296 Krijt 8583 Bossuit N.M.W. 2968595 
296 Krijt 8589 Helkijn Messiaen Brouwerij 2968625 
296 Krijt 8599 Kooigem N.M.W. 296S588 
296 Krijt 8599 Kooigem N.M.W. 296S589 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Coopman & Demuynck 2968161 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Dierenbescherming der Leiestreek 2968193 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem La Flandre weverij 2968684 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Leperre weverij 2968730 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Maes Mattress Ticking 2968644 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Maes Mattress Ticking 296S731 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Moderne Steenbakkerij 296S865 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Soetenest PVBA 2965622 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Van der Bauwbede 296S623 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem V anderstraeten 296S624 
296 Landeniaan 8550 Zwevegem Vannes te 2968626 
296 Landeniaan 8590 Heestert Bertrem - Ottevaere 2968919 
296 Landeniaan 8591 Hoen Bekaert �fattress Ticking 296S062 
296 Landeniaan 8591 Moen Gemeente �foen (Pauwels J. ,Landbouwer) 296S077 
296 Landeniaan 8598 St.-Denijs Rijkswachtkazerne 296S093 
296 Landeniaan en/ of Krijt 8550 Zwevegem Electriciteitscentrale 296S681 
296 Landeniaan en/ of Krijt 8590 Heestert Walcarius Varkenskwekerij 296S628 
296 - Landeniaan en/ of Krijt 8598 St.-Denijs Laiterie Cooperatieve St.-Dyonysius 2968095 
296 Sokkel 8540 Bellegem N.M.W. 2968593 
296 Sokkel R<;<;O 7TJI"3"'f.7ClOOm M--- M-••---- ��-L�-- ,.,..", -,. . -
TOPK �WL�---------------------
296 Sokkel 
GE!1P 
8599 Kooigem 
N VNR 
Belgisch Geologische Dienst 296S044 
AFKORTINGENLIJST I 
RUBRI�K 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 
Jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
-1 . STEEKKAARTEN . I 
18540 BELLEGEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�==============:========= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 96S593 
97E865 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
N .M . W .  
Trierstraat 
1040 Brussel 
8540 Bellegem 
West-Vl . 
34022 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 74545 
y = 1 6 1425 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 28 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
296S 593 
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=;===�======�============-=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 124 - 16 9 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 984 
Putboorder : Smet 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Dus ar 
.Sokkel 
j a  
T . N . O .  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S593 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 2968593  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========================�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
DG 
PLAAT ZWEVEGEM 97 E 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST' �9�J5�3i lil ' . I 
N° 865 (VII/ a) 
Boring 
Uitgevoerd te : Bellegem 
Bij : N . M . W .  · 
Door : Smet · 
Datum : November 1 984  
Topografis che. ligging opgetekend volgens N . M . W .  
Grondstalen verzameld door d e  boormees ter o m  d e  4 
Boringsmetbode =�r� 
Hoogte van het maaiveld : + 28 m 
Totale diepte 
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Geelbruine s terk lemige klei  . 
Groenbruin kleiig silt met schelpen 
Grij s groene lemige klei 
!. -4 .00 ·8 . 00 
1 2 . 00 
' ' 
' I Î 
I . , I Î 
Slappe groengrij ze  kl�i met groene.kleisteen in · grote brok� 
ken 20.00 ' 
24 . 00 
40�00 
56 . 00 
64.00 
68.00 
80,00 
92.00 
1 . ...  
1 Vas te groengrij ze klei 
Meer plas tische groengrij ze klei , vas ter aan de'basis 
Slappere bleekbruingrij ze klei 
Groengrijze silteuze klei 
I Minder silteuze grij ze klei 
Grij sgroene s terk s ilteuze klei 
Grij s groen kleiig s ilt met donkergroene 
Grij sgroen silteuze klei 
: : : i . . . : I 
s ilts te�nbrokke� I 
Wit s terk mergelig krij t met wat fijn  zand 
+ Idem , meer licht glauconiethoudend z and 
Bleekgroen fij n mergelig glauconietrijk zand 
Hard grij s glauconiethoudend krij t 
+ Idem , met grij ze silex 
Harde grij ze  kleis teen 
Donkergrij ze fij nsplij tende Siluurschiefer 
! 
f ' . 
I I 
: 1 00.00 
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: 1 08 • 00. :. ' 
1 1 4 . 75 
1 1 8.5 2 
1 1 9.1 0  
, 1 20.00 
, 1 24. 00 
' I 
i ' 
! 
Interpretatie volgens TN� log i.
: 
I 
Basis Krij t 
Ieper 
Landen 
Campaan 
Turoon 
5 m (+ 23) 
' 5 6  m (-28) 
' 99 m (- 71) 
1 09 m {- 81) 
1 19 m (- 9 1 )  
M. DUSAR 
23. 0 1 . 1 985 
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18550 ZWEVEGEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====�=================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 96Sll2 
97Ell 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Bafcop 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 96 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 77025  
y = 167430  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl : 24  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bijlage : nee 
2 96Sll2 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 75 , 6  
Diameter verbuiz ing (mm): 200 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORINC EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 921 
Putboorder : Spiers 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 96S l l 2 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 92 1  
Rêsultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 6 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 9- 1 2-85 . 
2 96S 1 1 2  
D e  ligging van de f abriek Bafcop komt niet overeen met d e  ligging van de 
put volgens BGD . De fabriek z elf werd reeds een aantal j aren geleden 
afgebroken bij de verbreding van het kanaal . 
Ligging van de fabriek : X 7 8400 
Puttest 1921 : ho = 10  m 
h = 2 1  m 
Q = 3 m3 /u 
y : 1 67900  
Spec . Cap .  
----- ···-·-·---- -· -------
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========-==-=====·========= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D. :  
2 96S 144 
97E25 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr. : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten: 
Nummer : 
Bekaert 
Kortrij kstraat 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
3404 2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 76850 
y = 1 67 440 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
296S 1 44 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iepte (m) : 1 20 
Diameter verbuiz ing (mm): eind 100 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 20 
D iameter f ilter (mm) : 
100 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1935  
Vereecke 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 96S144 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
:Hons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : . 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
19�5 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 7 2  
8 .  OPMERKINGEN 
De put is s inds 1952  buiten gebruik. 
Puttest 1 935  : ho = 40 m 
h & 60 m Spec . Cap . = 0 , 7 2 m2 / dag 
Q = 0 , 6  m3 /u 
2 96S144 
25 (tt) rut tJ tu':l( o:t< cut.< \ 5>'o" :.::-.oe, 
o'le3 w,;J,� • �rt, 
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r�r W.t..':'nrooolo 4u R�u�c.-:.or,-UCJur!r'ill 
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'ff!!'�UX I)O!::CIOIIO\. .l (;t t�M'lll( .l 011 \�:!51 
k!e de orouJ')t.!lutl à � 'luJ:otlco. Dir.�:otro !lon:l: H'll c�:�.tu'!K �a.J�u·� �cc •· 
�4., 4e y:cc: •O::ol Oe vr ro.UC!U!', 
lll"�c!lU do l'o •• u -�u• ;'ortrt·o,�tn re,.:o.l:40 lói,Eu rc;iz::e 41 ;-oer-111:111&1 
�·too •k:':llt l!o G�O ::tro� n �·�o:-urn. 
Prt r.,,,dour 7 rc':l,'.:>1a du nl•Mu '';ut rbre ntltl � ,d'a�r'll.1 le ""ndour: 
c" �.Jl'1CU1 <!11 :n":>:!! v.,rt., 
Cote IIPr.roldm!tfU de l'ortrtee; to 
2 9 6S14 4 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============�========= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
296S 161 
97E 1 8  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Coopman & Demuynck 
Avelgemstraat 78A 
8550 Zwevegem 
Avelgemstraat 7 8A 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
43042 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:  296 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 76990 
y = 167 390 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S 161  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====�==========================�==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 75 , 8  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 192 1 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage: 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 96S 161 
3 / . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
}-1onster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9- 1 2-85 . 
2 96Sl61 
De  gebouwen worden momenteel gebruikt door Royal VeDe Sportswear� Deze 
zij n  echter niet op de hoogte van het bestaan van dez e put . 
--------· -- -
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2 9 6S161 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========�============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
296S l93 
97E8 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie :  
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Dierenbescherming der Leiestreek 
Avelgemstraat 1 84 
8550 Zwevegem 
Avelgemstraat 184 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
056/7 559 19 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  296 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 78660 
y = 165750 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 32 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2968 193 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 1 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 1 9  
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m
3
/h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S 193  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 3- 12-85 . 
Ex-steenbakkerij De  Meester . 
De  put is geruime tij d buiten diens t en eigendom van de gemeente 
Zwevegem .  
2 968 1 9 3  
.'. � . .  
.. : � .. · . . . 
� . 
�. : 
-lS-
2 96S193 
SuTie� r.-�olotlcroe· 
4e Dels:l� 
b l6bn h l'ann6e 1919,1e eonhur Phrre llPlltll!! � o:r.-�coM un 
forap;e l l'tnok-eo�t�!>Y'l't'"Jr'h!!�t,toot eo11tre 1:�. br1'1•etterlo mo«c.r"DO. 
e'l" tr.Y11ll.r-.� l>e ,,.,�!lt.,r,..,ril!uotler. 
eote 3��or\e3tl#.,! • 2! 1 
Pas �''leh'llltH,·.":!. 
L� �lts � att�lnt 1� ��ble lan4�l� l �1 •'tree le �rofon4ewr 
et ., 3 �!1<1tr.\ do (':!<;0, 
c� �otta ���1�., �.�nn \lt�·� l l•hvvre • 
�i't'e3U d! 1'e3o 3U r�o3: � �.aoue ls norface, 
Dia••t� do ruttn: �15, tab .. rt�e. 
�·•lrneeeuta rourr.\e �·!' 12 �ODdeor à v.Ralet,le V aal 1919. 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B . G . D . : 
296S68 1 
97E9 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Electriciteitscentrale 
P . Ferrardstraat 
8550 Zwevegem 
P . Ferrardstraat 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
056 / 755288 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 96 
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = 7 8500 
y = 167370  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 22  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
2 96S681  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
========================�============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 108 
Diameter verbuiz ing (mm) : 230 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) :  
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
19 1 9  
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur: 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of  Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 65681 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan en/of Krij t 2 968681  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========.============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Deze put is reeds lange t ij d buiten dienst .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer : 296S682 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2927 
1 .  AD:t-iiNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Gemeente Zwevegem 
Otegemstraat 100 
8550 Zwevegem 
L . Bekaertstraat 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
De Smet G .  , Loof Fr . 
056 /755306 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X a 77080 
y = 1 67960 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter)plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 6S 682 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================�================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135  
Diameter verbuizing (mm) : 170 - 1 95 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 125  ( 135 )  
Lengte filter (m) : 6 
D iameter filter (mm) : 1 95 - 125 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p 5 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 10 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kbeid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 976 
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Ameye 
Watervoerende laag : Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a. 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROh�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 96S682 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b2j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 20- 1 2-85 . 
De put is  buiten dienst . 
j a  
1 976  - 1 977  
Onderzoekcentrum Beitem 
j a  
2965682 
2 9_6 s 6 8 2  
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PUTTYPE : " 1 95 n, m 
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1 98 1  Cn�arY� t e � omp Gr;� d!os �2 - 30 
opvo.:� :-d  e.rm po lythaen J 1 00 m .  
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C' I EPïE 1 2 6 m 
Maaiveld : + 23 
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SCH E I K U N D I G  CE N T R U M  V A N  L O K E R E N  
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G e m e en t e l i j k S po rt s t ad i o n  , v . z . w . 
" Z w e rtbad " 
B e k ae r s t s traat 
A N A L Y S E V E R S L .A. G  Nr . 6. 9 5 2./.b i s 8 5 5 0  
A nalyst: ac�ngr:na;�gJ Joor : ad r e s  
A < nd v a n  het  m u n s t r:r : put w a t e r  
1\Ions t r:ropnc�nu:: gn.!Jan Joor : S CL 
Datum \' a n  u n l \' J n gst : 2 5 . 8 .  7 7  
V o o rkom en : 
R E S U LT A T E N : 
pH ( po t ent iome t r i s ch ) : 
O p s por�n van a�mor. i ak 
1 1  
11 
1 1  
n i t r i e t en 
n i t r a t e n  
i j zer ( mg . Fe /1 . ) 
Ch l o r i d e n ( ng . N a C L /1 . ) 
Organ i s ch e  s t o f îe n ( mg . }:J'ol.'1 0 4 /L . ) 
Alkal i t e i t : TAP ( mg . C03/L . ) 
T·AJ.: ( mg . HC03 /L . ) 
Hardh e i d. ( Fr 0 ) 
Ind ampr e s i d u ( mg . /1 . ) 
S i l ikaten ( opge l o s t  S i02/L . ) 
( onopge l o s t  S i 02/L . ) 
3a c t e r i e n  p e r  ml . b i j  3 7 ° C . 
C o l i f u rr:J e !;l  
S t r e pto ' s  pe r ! OC ml . 
lJ:B ( per 1 0 0  ml . rn e m b r az.,.n ) 
Zwiv""EGEH . 
ge e l acht i g ,  h e l d er , s t e rk e  
zand. a f z e 't  t i ng . h euld o o s . 
8 , 2 0 
zwak po s i t i e f  
s p o o r  
0 
O , IO 
1 4 0 , 4  
1 8 , 3  
2 6 , 4  
3 9 9 , 5 
1 , 8 ° 
6 5 I , I  
19 , 6  
6 87 , 4  
I 4 3 0  
0 
0 
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P R OV I N C I E  WEST-VLAANDEREN 
1derzoek- en Voorlichtingscentrum 
voor Land· en Tuinbouw 
Instituut Arthur Ol ivier 
.nwijzer n· 529/3 1 47 1  
i lage : 
G � achte He e r � 
88 1 0  RUMBEKE, 
Se item, 
Te l .  051 / 20 32 1 8  
2 0  32 1 9 
Aan d e  Dir ekt i e van AJ:EY.E 
Kelkeri j s traat 1 A  
885 0 ARDOOIE 
2 96S68 2 
Hie rt i j  het ik de e e r  U de uit s l ag te l a t e n  geworden 
v a n  äe analys e s ) ui t t;e v·:; e r d  c;.·. het s t az. l  wr�t e r  dat U a::!n mij n 
d i e hs t e n  b e z orgde . 
Datum van ; ontvnnrs t : 
Daturn van: an aly s 8  2 7 . 1 0 . 1 976 
pH 
N i trie ten mg/ 2 
Nitraten mg/ 1 
Ammoni ak mg/ 1 
Chloriden rng/ l 
IJ zer mp;/ 1 
Hardh e i d,  F 0  
B ak t e r i ën / ml 
C o lib a c i l le n  
! Toe l antb ar e ;  
l n o rme n a l s  1 j drink\··:.. :: s r.- · 
} v o o r  vee 
0 
1 00 
0 , 50 
50 
0 , 2 0 
2 0 0  
1 + 
Zwembad "Zwevegem� 
Put in :primair 
8 , 2 0  
afwezig 
afwezig 
0 ,266 
92 , 2  
o ,  1 0  
5 
4700 * 
0 + 
'Ve::"J)leegt eh'\l.ie i 
Geäevel de \ 
Kortemark Pri�ai� 
8 t 3 5  
li cht e 
a.fwee ig· 
0 , 087 
4 53 , 9* 
0 , 3 0  
6 
4 .  3 00 * 
0 + 
i 
i 
s:pore:tl 1 
i 
De me"ë * gemerkte :resultaten maken b e ide wat erstalen onge­
s c hikt voor geb�ik al s tri�·ater . 
Ho o g.s.ch t e nd . 
De Dfre�t e ur ,  
}vt--( 
L .( BOC KSTAELE . 
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
296S684 
97E23  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIE\� GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
La Flandre weverij 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
3404 2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X a 783 10 
y = 1 67840 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 27 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S684 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 86 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 50  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 27 
Van S anten 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERHINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S684 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 9- 1 2-85 . 
j a  
puttest 
1 927 
De put is s inds 1 947 buiten dienst .  
D e  weverij werd omgebouwd tot een j eugdhuis "De Brug" . 
2 9 6S 684 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
296S730  
97E20 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Leperre weverij 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer :  97E  
Lambertkoördinaten : X = 7 7 380 
y = 1 67 440 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 2  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S730 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 9  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 120  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 923  
Putboorder : Spiers 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage :  
2 96S730  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 2 96S7 30 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====================�=======-====-=-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9- 1 2-85 . 
De gebouwen werden reeds lange t ij d geleden afgebroken . 
-- - - -- ---
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
296S644 
97E21 bis 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Maes Mattress Ticking 
Ommegangstraat 
8550 Zwevegem 
Blokellestraat 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
Ma es 
056/ 755262  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 96 
Geologische kaart nummer :  97E 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 7430) 
y = ( 1 67450)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : ( 30)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S644 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 99 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : . 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 92 9  
Vereecke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag :  Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
296S644 
3 1 .  m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum :  1 929 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 6  
8 .  OPHERKINGEN 
Puttest 1 929  : ho = 1 7  m 
h = 90 m 
Q = 5 m3 /u 
Spec . Cap .  = 1 , 6  m2 /dag . 
296S644 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============ :=.=-======= = ==-= 
Voorlopig nummer : 2 96S645 
Boorarchief B . G .D . : 97E 2 1  2de vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 75 3  
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Maes Mattress Ticking 
Ommegangstraat 
8550 Zwevegem 
Blokellestraat 
8550 Zwevegem 
Wes t-Vl . 
34042 
Ma es 
056/755262  
4 
2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 96 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7430 
y = 1 6 7 450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 30  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
296S645  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-======-===·=====-==================-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  250 - 120 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 1 00 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 7 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 95 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 962 
Smet 
j a  
j a  
Legrand 
Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
3 · m  /d 
h/w 
nee 
nee 
2 96S645 
3 1 , m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
== -=====-=======-=====·==-======;====-==-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 962 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 13 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Puttest 1 96Z : ho = 63 , 95 m 
h = 76 , 1  m 
Q = 7 m3 /u 
Spec . Cap . c 1 3 , 8  m2 / dag . 
2 9 6S 64 5  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
296S 7 3 1  
97E21  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Maes Mattress Ticking 
Ommegangstraat 
8550 Zwevegem 
Straat , nr . (put ) : Blokellestraat 
Gemeente : 8550  Zwevegem 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 34042 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Ma es 
056 / 7 55262  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = ( 7 7430)  
y c ( 1 6 7450)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : ( 30 )  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 96S7 3 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 ) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 77 , 9  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 140 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 924 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
296S7 3 1  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 2 9 6S 7 3 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 6 8 7 3 1  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========�============== 
Voorlopig nummer : 296S816  
Boorarchief B . G . D . : 97E8 1 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 4830 
1 .  AD}fiNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Maes Mattress Ticking 
Ommegangstraat 
8550 Zwevegem 
Blokelles traat 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
Ma es 
056/755262  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 7 8480 
y = 1 66920 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 22 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
296S8 1 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 95 , 14 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 15 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 95 , 14 
Lengte f ilter (m) : 84 , 7  
Diameter f ilter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 982 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
9 m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9688 1 6  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 982 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 3  
8 .  OPHERKINGEN 
Puttest 1 982 : ho = 74 , 25 m 
h = 1 3 9  m 
Q = 9 m3 /u 
Spec . Cap . = 3 , 3  m2 / dag.  
2 9 6 S 8 1 6  
I 
I I 
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RS BELGISCHE GEOLOGISfiHE 
I 
'DIENST 
PLAAT ZWEVEGEM 97 E 
P ,  LAGA 
Nr .  819 ( II/b) 
Put 
ui tgevoerd te : Zwevegem 
bLJ : Weveri j en Maes 
door · : N . V, SMET - DESSEL 
Datum : februari 1 982 
Topografische l igging opgetekend vo lgens kaar t 1 / 1 0  000 
Boringsme tbode : Inspeeling - · 
Fil ter lengte : 84 , 7  m 0 2 1 9  MM 
Grondwaters tanden : bij rust s tand 74 , 25 m 
tijdens he t pompen 1 39 rn 
me t een d ebiet  van 9 000 1/u 
Grondwaterregis ter nr . 4830 
·Hoogte van het maaiveld : t. 2 2 �'50 m 
Totale diepte : 1 95 , 1 4  m \�d.t. . 1\.>eW)Îc / 
' 
' : 
I 
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I '  
! I 
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. . . 
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; i ' I  
Aard der Grondlagen - Beschrij ving vol gens boormeeste.r D iepte m 
bruin vet zand 
gr ij ze klei 
s teenlaag 
grij ze klei 
s teenlaag 
grij ze klei 
klei met s teanbanken 
krij t 
harde s teenlaag 
klei met s tenen en g tnen zand 
grij z blauwe rots 
. INTERPRETATIE 
Kwartair 
Formatie van Ieper -Yd 
Formatie van Landen 
Krij t 
·-Klei van Vlaanderen 
PaleozoÏcum - Siluur 
I : 
1 1 . 00 m 
. 55 . oo m 
; 55 . 50 m 
, ,  : 7 4 . 80 m. 
I 7 5 , 00 m 
. 84 ·. oo m 
1 05 . 00 m 
1 1 3 I 00 m 
1 1 9 I 00 m 
1 2 1 . oo m 
1 95 . 1 4  m 
I ; ' 
! 
I 
oo . oo-? 1 . 1 ? m '  ' : 
? ? .  ? ?  - I 1 • 00 m 
1 1 . 00-7 4 . 80 
' 
m 
74 . 80-1 05 . 00 m 
1 05 . 00- 1 2 1 . 00 m 
1 2 1 I 00-1 9 5 I 1 4 m 
P .  LAGA . 
I I I 25 . 02 . 1 983 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 96S865 
97E6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Hoderne S teenbakkerij 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 96 
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = 78870  
y = 1 66420 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 22 of 37 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S865 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuiz ing (mm) :  7 6  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 1 2  
Van Seeveren 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S865 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
============�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 9-1 2-85 . 
De gebouwen van de steenbakkerij bestaan niet meer . 
Q = 7 , 2  m3 /u ; ho = 2 1  m ( 19 12) . 
296S865  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = =-========== 
Voorlopig nummer :  296S872 
Boorarchief B . G . D . : 97E 1 9  
Waterzaaknummer B . G .D . : 2 1 6 3  
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Not�ebaert G .  
Kouterstraat 1 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = 7 7740 
y = 167 550 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 27 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 96S87 2 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 7 5 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  150 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1923  
Putboorder : Spiers 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 96S872  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2) 
=====�=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 923 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 9 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9- 12-85 . 
Het bedrij f No ttebaert bestaat reeds geruime tij d niet meer .De  
buiten diens t  s inds 1964 . 
2968872  
put is  
Het bedrij f Go  on  Vanhuysse NV , welke nu gebruik maakt van de  gebouwen 
is niet op de hoogte van het bes taan van een put . 
ho = 3 , 4  m ;  h = 6 m ( 20-4-68) . 
Put test 1923  : ho = 6 m 
h = 1 6  m Spec . Cap .  = 9 , 6  m2 /dag 
Q = 4 m3 /u 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====-====-================= 
Voorlopig nummer :  2 968622 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1993  
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Soetenest  PVBA 
Ellestraat 
8550 Zwevegem 
Ellestraat 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
Soetens 
056/ 75587 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 7 8605 
y = 166 7 1 5  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2968622  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===c================================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuizing (mm) : 100 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 
(m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 964 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisc� of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2965622  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 2 965622  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 20- 12-85 . 
De put is buiten dienst s inds 1 9 7 9 ,werd in 1 984 opnieuw geprobeerd . De 
put blij f t  buiten diens t wegens een te  gering deb iet . 
ho = 5 9 , 43 m ( 20-4-68) . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================-=,== := = =  
Voorlopig nummer : 2 96S621  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADNINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S t . -Amand Wasserij 
Albertstraat 10 
8550 Zwevegem 
Albertstraat 10  
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
Deboiserie M. 
056/756565  
1 0 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 96 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7 150  
y = 167350 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 96S 6 2 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 1 1 0 ( 1 30) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : c 1 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : n e e  
S chema van de  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1937  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 - 2 , 5  
8 , 5  
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
296S 6 2 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-=====-========-=·=-====-==============-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POl1PPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9- 12-85 . 
j a  
Text ielinst ituut Voskenslaan 
9-1 2-85 
2968621  
296S621  
? 
Plaats van de monstername ( 9-12-85) : aan reservo ir . 
2 965621  
/"á.Cr:.' '?:.. ... e i.  L:: ;:" . ·_ �:/ ( (_,., , .---;. 7 ? ) 
A CJ 6 }- : e.o.- <. Ç ;'o 
2 96862 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 96S623 
97E24 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Van der Bauwbede 
Deerlij kstraat 63  
8550 Zwevegem 
Deerlij kstraat 63  
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
Van der Bauwbede 
056 / 7 57488  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 96 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 77370  
y c 1 68020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
296S623  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E ' (vervolg 1 )  
============z======================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 87 
Diameter verbuiz ing (mm) : 100 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 935 
Vereecke 
j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S623 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) · 
=============E======================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 3- 12-85 . 
j a  
puttest 
1 935 
De put is buiten gebruik s inds 1 95 7 . 
De  put ligt onder de grond , maar de ligging is  exact gekend . 
296S623  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 965624 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
V anderstraeten 
Harelbekestraat 35 
8550 Zwevegem 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Harelbekestraat 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
1 18 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Vanderstraeten Noël en Eric 
056 /755353  - 756567  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = ( 7 6750)  
y "" ( 1 6 7 900) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 1 9)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 965624 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-==-================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 20  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 40 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 4 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 950 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
? m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 96S624 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 2 96S624 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==================================�== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 9- 12-85 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======·===-==-==•====-===-===·== 
Voorlopig nummer : 296S626 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Vannes te 
S t . -Denij sstraat 5 
8550 Zwevegem 
S t . -Denij sstraat 5 
8550 Zwevegem 
West-Vl . 
34042 
Vannes te 
056 / 7554 1 7  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = ( 7 7 100)  
y = ( 1 65800) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 38)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 96S626 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 75  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 68 - 178  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 60  
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 14  
D iameter f ilter (mm) :  1 10 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING
.
EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 976  
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Ameye 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S626  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 97 6  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 0 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 20- 12-85 . 
De put werd nooit in dienst  genomen . 
Puttest 1 9 76  : ho = 59 m 
h = 67 m Spec . Cap . = 0 , 6  m2 / dag . 
Q = 0 , 2  m3 /u 
296S 626 
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1 8583 BOSSUIT I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
296S595 
97E8 1 7  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
N . N . W .  
Trierstraat 
1040 Brussel 
8583 Bossuit 
West-Vl . 
34003 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = 8 1 885 
y 0::: 1 59920 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S595 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 250 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 50 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 982 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Dusar ? 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S595 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Krij t 296S595 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===============E===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in  bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
DG 
P LAA T Z WEVEGEM 9 7  E ,  
BE LGISCHE G EOLOGISCHE DIENS T 
2 � 6 3 5 9 5  
N •  8 1 7 (IX /b -.)  
..... P.r o duktie ' .put D7 ..... . . .  �. -
Uitgevo erd te : Avelg em - B o s suit 
Door : SME T DB 
Bij : NMW 
Datum : juni - juli 1 9 8 2  
Baring a methode : luchtha me r 
V olgnummer Aard der g r ondlagen Diepte m 
1 3  
1 5  
5 0  
6 2  
6 5  
6 7 + 6 8  
7 0  
7 2  
7 3  
7 8 + 8 0  
8 1  
8 5  
8 7  
9 0+92 
9 5 
ge elbruin lemig zand 
zandige bleekbruine klei met plantenr e sten 
ge elbruin lemig zand 
bl eek middelmatig tot fijn zand, mikahoudend 
bruin silteus zand met donker hum ._u s str ep en 
bl eek middelmatig zand met fijne z oetwater s ch elp en 
(1 ·  �mnaea) , vanaf 1 2  met g r ove s ilexbr okken 
bruin kleitg s ilt met fijne s ch elpen do orworLeid middel­
matig bleek mikahoudend zand met fijne s chelpfrag ­
menten van boven vol grove s ilexbr okken donker sterk 
kleii:g zand met r olkeien 
donker sterk kle ii'g zand tot zandig e klei 
bleek krijt ,  e ch imidenri.Jk,  met veel l ichtbruine en 
zwar tbruine s ilex 
bleekg r ij s  licht glauc oniethoudend krijt 
g r ij s  sterk glauc oniethoudend krij t ,  vle kkergr ij z e  van 
boven 
i de m ,  met grijze s ilex 
2 , 0 0  
3 , 0 0  
5 , 0 0  
9 , 0 0  
1 0 , 0 0  
1 4 , 0 0  
1 5 , 0 0  
2 0 , 0 0  
2 1 , 0 0  
5 9 , 0 0  
6 2 , 0 0  
6 3 , 0 0  
g r ij z e  mergel met g rij ze s ilex 
helg roene glauconietr ijke mergel 
donkerbruine venige kl ei 
g e mengde s talen met kr ijtnavil ,  kompakte donkergr oene 
s ilt s t een, met sterk verwe e r dè br uinig e kalks te en, ver mo e ­
delijk licht g e dolmitis e e r d, rijk aan g r ove kr inotden 
6 5 , 0 0  
6 6 , 0 0  
6 9 , 0 0  
7 1  J 0 0  
7 2 , 0 0  
e n  dooradder d met g elig e calciet; hie r -
naa s t  ook g e elbruine pulverige fijne z andsteen,  mog elijk 
dolomietis eh ._ 
donke r grij z e  kalksteen,  krinor denrijk , met ader calciet 
nog s te e ds met suike rige textuur ( dolomieti s c h  ? ) 
gr ijz e fijne kalksteen met kr imoi'den en br achicpaden 
( s taal conodonten) met wa t fijn ver deelde pyriet 
donkerg rijze  z e e r  fijne fijnklievende kalks teen in g r o ­
t e  la mellen ( r eeds  o p  8 6  m) 
fijne bleekgrijze kalks teen 
g r ijze  kalk steen met krimoi"den 
donker kor r elig e kalksteen ( s taal conodonten) 
7 7 , 0 0  
8 1 , 0 0  
8 6 , 0 0  
8 7 , 0 0 
8 8 , 0 0  
9 4 , 0 0  
9 8 , }> 0  
i I 
I . ,  I 
D G  B E LGISCHE GE OLOGISCHE DIENST 
P LAAT ZWE VEGEM 9 7  E 
2 9 6 S 5 9 5  
N o  8 1 7 (IX/b) 
Getub e e r de put Produktieput D 7  
Uitgevoerd te : Avelgem - Bos suit 
Door : S ME T  DB 
Bij : NMW 
Datum : juni - juli 1 9 8 2  
Volgnummer 
1 0 0 
1 0 1 - 1 03 
1 04+1 0 5  
1 0 6 + 1 1 5+1 1 6  
1 2 0+1 2 5 + 1 2 7 
1 2 8+ 1 3 0  
1 3 3 
1 3 7 
1 4 0 
1 41 
1 43 + 1 45 
2de bladzij d_e 
Aard der gr ondlag en 
iets blekergrijz wat kle� e 1 •• • , .  · · kalksteen 
zwarte kletge fijnklievende kalksteen tot kalks chui 
met fijn verde elde pyriet 
g r ijze kalkhoudende leis ter (St,  Palyno) 
zwarte kor r elig e kalksteen, met grote br okla s ten 
(krin + broch) { s taal conodonten) 
ide m, tot bruing rijs dolomietis ch zand verpulver d 
ide m ,  t e rug kompakter 
g r ij z e  fijne kalksteen, met veel donker g r ij z e  kalk­
s chiefer s en wat kwart s ietis che kalkz and s te en en wat 
gr oene b rokj e s /venig 1 2 7 { staal conodont en) 
g r ij s gro ene kalkzands teen en ha r de donkere zandsteen 
bl e ekgr o en zand (ve r malen zandsteen) idem 1 3 3  
groene zands teen 
idem , fijn vermalen 
gr oene zandsteen, è.op.ker grij z e  zands teen en donke r e  
+ zandig e __ _ .  . _ -·· · s chiefe r s_·: 
grij z e  licht kalkhoudende zands teen 
ove rwe g end groene zandsteen, · . ·· me e r  vermalen · 
grij z e ,  g r ij sgroen, helgr o ene en bleke of bruinig e , 
suikerige licht kalkhoudende zands te en; vulkanis ch niveau 
pyrietrijk� _ gr oeng�vlekte kalk�ndste en . 
Diepte m 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 6  
1 1 8  
1 2 7  
1 3 2 
1 3 3  
1 3 6 
1 3 7 
1 3 9  
1 4 0 
1 4 1  
1 42 
1 45 
1 46+1 47 
1 5 0  
g r oenig e mikarijke fijne z ands t e en g emakkelijk vergruis -
baar 1 5 1 
Interp r etatie : 
. 
Allu:iflum (kwartair} stratigrafie 
Landeniaan 
Camp a aan 
Tur oon 
W ealden 
I?aleoz oi.:kum 
0 , 0 0 - 2 0 , 0 0 m 
2 0 , 0 0  - 5 9 , 0 0  m 
5 9 , 0 0 - 6 6 , 0 0  m 
6 6 , 0 0  - 7 0, 0 0  m 
7 0 , 0 0  - 7 2 , 0 0  m 
7 2 , 0 0  - e inde 
. � I 
I 
I 
j 
I 
I 
! 
! 
' 
. .  
1 8589 H ELKIJN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 96S625 
97El  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Mess iaen Brouwerij 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
S tatiestraat - Kasteels traat 
8589 Helkij n 
West-Vl . 
34043 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = 80350 
y = 158960 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster )plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
296S625  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 0 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1886  
Putboorder : Duraffour 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 96S625 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Krij t 2 965625 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======================-=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
• · I 
I I 
. i 
SWEVEGU EU 
' 
' 
. 
I 
, . . .  
' ' 
, · I 
' 
I .. 
; 
: . : i 
• I 
· l4814 . d e ! Delva�x · : i ' I ! 
2 9 6 S 6 2 5  - 1· 
Serv i c e  e � o lo e i qu e  
d e  D el e i q u e  
Pu i·t a . artó a i en c r eu aé à :  l a  D raoa eri a Ueaa i a en . p a r  
I '  
l . 
· ·
• · · ·  I ' 
: • I 
. , 
, I . . 
· : par �u r a f f o u r  en 1886 . · ( 9 )  
' 
' 
' 
Protondeu r  ab ao lu e : 110m50 Co t e  de l ' o r i f i c e :  18nO O . 
q • . • • . • • • •  · • . • � ? )  6 . 00 
. y c I Gla i o e  • • • 
- Ld 3ab le mouvan t 
t : ! 
' !I! 
I . 
. .  
. .  
Sab l e - vert · · • 
D i ève bleu • 
P i erre : b l e�e 
+ � • i 
I l • • •· • I 
• • • • ' • ( ? )  1 4 .  00 
• • • • 
. . . . . .  
• • . . . . . 
• • • • • 
. -
' 
" I  , ,  
. . 
ie. oo 
m;·.oo 
4 . 50 
43 . 00 
110 . 50 
18m0 0 à -t-l2n0 0 
.r 12m0 0 à - 2 . 00 
-2 . 00 à -20 . 00 
-20 . 00 à -45 . 00 
, .  
. - 45 . 00 à -49 . 50 
-49 . 5 0 à - 9 2 . 50 
.J  
' "T_ \ ( I-r c � ·-" " l 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 968590 
Boorarchief B . G .D . : 97E806 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 89  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
N . M . W .  
Trierstraat 
1 040 Brussel 
8589 Helkij n 
West-Vl . 
34043 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = 809 1 0  
y = 158740 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2968 590 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========================�============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 300 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 97 6  
Foraky 
j a  
j a  
Legrand -
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Groessens 
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 968590 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 2 96S590 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=�;·================================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bzj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
R .  LEGRAND 
N °  806 ( IX/d) 
Pu t D4 
u i t gevoerd te HELKIJN 
b ij de N . M . W . L .  
doo r . d e · N . V .  FORAKY 
Da tum 1 9 7 6  
;-; t'. .t\ V l.\..t. t,..J·,U \ .' ' \ . : c l l , i·, U !:, ] ·· C L I� T Oi ö J­
,p ' r.; r s r.w· ::.J..;ULOG.l:SCtll:': JHENil'l: 
2 9 68 5 9 0  
Topograf i s che l i gg i ng opge tekend door W.  CLAE SSEN S ,  v o l g ens kaart van de Hij . 
Grond s t al en verzame ld door de boormees ter 
Boringsmethode : me t inspo leing , daarna geke rnd 
Grondwa terreg i s te r  nr 1 7 8 9 
Hoogte van het maaive l d ,  1 4  
T o t al e d ie p te : 1 3 0  m .  
vo l g­
nummer . Aard der grond l agen 
Dikte 
m 
Aan.lk un d i  '}'­
ouderdom 
échart t i l lons à l ' inje c t i on 
1-5 Ar g i l e  b ruu c l ai r  a vee coqui ll es dul c aqui col e s  5 m 
5-7 Tourb e arg i leus e ,  à nomb reus es coquil les 7 m 
8 Arg i l e  l imoneus e comme en t ê t e  ( invers ion 
d 1 éc{lan .t i  llons ) ? 8 m 
9- 1 9  S ab 1 e moyen , c a 1 c areux, g r i s  d éco l o ré 1 9  m q 2 s  
2 0- 2 3  C a i l lou t i s  de s i lex ave c  e nn e ,  mou 1u au trépan 2 3  m q 2o 
24- 3 1 Argile ( r ien sur 1e  tarni s ;  pas d ' échan t i l lon) 3 1  m Yc  
32- 3 8  S i 1 t  cal carif ère 38 m L i d  
3 2-64 Argi le gris  vert foncé ( crai e  indé te rminé e ) 64 rn L l c + 
é chan t i l lons caro t tés  � 65 mm 
64 m 2 0  à 6 6  m 70  : Ca1cai re foncé ave c  che r t s , a s s e z  for tement s i l i c i f i é ; 
pente 8 °  
� 4 7  mm 
n 
. 66 m 7 0  à 8 7  rn 4 0  : Cal caire très  s i 1 i c eux , t r � s  c omp ac t ,  g r i s , à c he r t s  
s p o radique. s . V i de 7 3  m 6 0  - 7 4  m 9 0 . c f . A thyr i s  1 arne l 1 o s a  à 8 2  m 30 
rares p as s ages c a l c s ebi s te c en t imé t r i q u� à 8 3 . 3 0 ,  8 3 . 7 5 ,  84 . 4 5 ,  
85 . 05 ,  88 . 45 ,  8 6 . 1 0 .  
8 7  m 4 0  à 94  m 7 0  : C a l c aire exc e s s ivement s i l i ceux o u  s i l i c i te calcaire , 
à che r t s  spora d i q ue s, l o c a l eme n t  f i nement s tr a t i cu 1 é  à 8 ° . 
94 rn 7 0  à 9 9  rn : C a l ca i re s i l i ceux , à c h e r t s  l o c a l emen t nornb r e u x ;  rares  
a r t i� l e s  de Cr inoi d e s . 
9 9  rn à 1 1 1  m : Cal c a i re s il i ceux horno g �ne , à c herts  s po rad ique s . 
1 1 1 rn à 1 3 0  m : i d .  che r t s  tous l e s  d é c imè tr e s . 
b i od é tr i t i ques à 1 24 . 3 0 e t  à 125 . 2 0 .  
I n t e rpré t a t i o n  g é o 1og i q ue p rob ab le  ( R .  LEGRAND e t  E .  GROE S S E N S /  
4 o c t ohre 1 9 7 8). 
Qua terna i re : A l luv i o n s  rnadernes : j us q ue 8 m 
A l l u v i o n s  an c i ennP s  : cl <> 8 m à 2 3  m 
,,' n r P c: i C� n - T :.-� n , ·l f; ,.., ; " ,., _ " � r, f- .., ,-. h  · .: ...., .. t ;� ..... .... .... ....... ..: ...... .... t.... l .-. · � . .  � .. · · - r '  - ·  
N °  806 ( IX/d) 
Pu t D4 
u i t gevoerd te HELKIJN 
b ij de N . M . W . L .  
doo r . de · N . V .  FORAKY 
Da t um 1 9 7 6  
2 9 6 8 5 9 0  
Topogra f i s che ligging opge tekend door W .  CLAE S SEN S ,  volg ens kaart  van de Hij . 
Grond s talen verzame l d  door de boormees ter 
B o r i n g sme tb o d e  : me t inspolc i ng , d aarna geke rnd 
Grondwa te rreg i s ter nr 1 7 8 9  
Hoogte van het nmaive l d ,  1 4  
To t al e  d ie p te : 1 3 0  m.  
vo l g­
nummer Aard der g rondlagen 
Dikte 
m 
Aa nlk und j f' 
oude rdom 
- - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -
- -
-
-
- - -
-
-
1-5 
5 - 7  
8 
9- 1 9  
20-23 
24-3 1 
32- 3 8  
3 2 - 6 q  
êchart t i l l ons 5 l ' i nje c t i on 
Argi l e  b run c l a i r  avec coqui l l es dul c aqu i co l e s  
Tourbe arg i leus e ,  à nombreuses coqu i l les 
Argi l e l imoneuse comme en tête ( inve rs ion 
d ' êchanti l lons ) ? 
S ab l e moyen , c a l careux , gris  d é co loré 
Ca i l l ou t i s  de  s i l ex avec c ra i e ,  mou l u  au t répan 
Arg i l e  ( ri en s ur le tami s ;  pas d ' échant i l lon) 
S i l t  cal carif ère 
Ar g i l e  g r i s  v e r t  f oncé ( crai e ind é t e rminé e)  
échan t i l lons caro t t és  0 65  mm 
5 m 
7 m 
8 m 
1 9  m q 2 s  
2 3  m q 2.o 
3 1. m Yc 
38 m L i d  
64 m L l c + 
64 m 2 0  à 6 6  m 7 0  : C a l c a i re f oncé av e c  ch e.r t s , as s e z  f o r temen t s i l i c i f i é ;  
pente 8 °  
0 4 7 mm 
� 
. .  
. 66 m 7 0  à 8 7  m 4 0  : Cal cai re très s i l i ceux , tr�s  comp ac t , gri s , à che r t s  
spo radique s . V i de 7 3  m 60 - 7 4  m 9 0 . cf . A thyr i s  l ame l l o s a  à 82 m 30 
rares pas s ages cal cs eb i s te c en t imê t r i q uffi à 8 3 . 3 0 ,  8 3 . 7 5 ,  8 4 . 45 ,  
85 . 05 ,  8 8 . 45 ,  8 6 . 1 0 .  
8 7  m 4 0  à 94  m 7 0  : Calcaire  exc e s s ivement s i l i ceux o u  s i l i c i te c a l c a ir e , 
à che r t s  s p o r a d i. q ues, l o c a l emen t  f i nement s t ra t i cu l é  à 8 ° . 
94 rn 7 0  à 9 9  m : C a l c a ire s i l i ceux ,  à c h er t s  J o ea l emen t nomb re u x ;  rares 
ar t i c l e s  de Crino i d e s . 
9 9  m à 1 1 1  m : Cal cai re s i l i ceux homog ène , à che rts s po radique s . 
1 1 1  m à 1 3 0  m : i d . cher t s  tous l e s  d é c imè tr e s . 
b iodé t r i t i que s à 1 24 . 3 0 e t  à 125 . 2 0 .  
Inte rpré ta t i on géo logique prob ab le  ( R .  LEGRAND et E .  GROE S SENS / 4 o c t obre 1 9 7 8). 
Qua terna i re : Al luv i on s  mode roe s : j us q ue 8 rn 
Al luvi ons an c i enne s  : d e  8 m à 2 3  m 
Y p r é s i en-Lan cl én i en-Cré t ac é  : ind é terrni nab l e  j u s que 6 4  m 
V i s é en : Vi s é en i n f é r i eur V l a  d e  64  m à 1 3 0  m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
z====�=================== 
Voorlopig nummer : 296S591  
Boorarchief B . G . D . : 97E807 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 789 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Geme.ente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten:  
Nummer :  
N .M . W .  
Trierstraat 
1040 Brussel 
8589 Helkij n 
West-Vl . 
34043 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten :  X = 8 1 300 
y = 158730  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 12  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S 591  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 S okkel 
P U T I N F 0 R �1 A T I E (vervolg 1 )  
===-========-= =-=-==== = = =====-== == =-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 20 , 9  
Diameter verbuiz ing (mm) : 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 1 50 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 76  
Foraky 
j a  
j a  
Legrand -
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilrnetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Groessens 
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 6S591  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 6  Sokkel 2 9 6 5 5 9 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=======:===�====�====:=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
N °  80 7 ( IXd) 
Pu i t s  D5 
exé èut é  à HELCHIN (HELKIJN) 
pour la S . N . D . E .  
p ar l a  S . A .  FORAKY d e  BRUXELLES 
en 19 7 6 . 
Repérage t op ographique p ar W. C l ae s sens , d 1 ap rè s c a r t e  
Echant i l lons recue i l l i s  p a r  l e  s on d e u r  
Do s s i er Eaux 1 7 8 9  
C o t e  d u  s o l  : + 12 . 
2 9 6 S 5 9.1 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - · -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nature d e s  terrain s  B a s e  m.  A g e  
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - ·- - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - ... 
I 
2 - 3 
4 
5 - 6 
8 
9 à 2 3  
2 4  
- 7 
25 à 3 3  
34 à 5 3  
5 4  
5 5  à 60 
61  à 6 2  m 
Arg i le l imone u s e , b run rou i l le 
S ab l e  f i n ,  ch amoi s  à g r i s  
Tr aver t in b l an cha t re , coqu i l l i e r , t ourbeux 
T r av er t in b l anchit re , m� l� d ' argi le l irno-
neuse b rune -···- - ----
Argi le ( I )  b r une rca l careus e\ mê l é e  de 
gr�vi l lons d e  s i lex et- de c raie ( b a t tus au 
t répan) 
. 
idem ( s ab les e t  cai l l ou t i s  q2o + Yc) 
S ab l e  gr i s ve rda t re 
i d . 
Sab l e argi le ux gris ve rdat re ca l car i fè re 
�ve e  grav i l lons de s i lex p rovenan t de 
p lus hau t )  (mé l ange à l ' inj e c t ion) 
Argile s ab le u s e  gr i s e t r è s  ca l c a i re 
( cr a i e  p a s s é e  à l ' inj ec t ion) 
Idem 
S ab l e  arg i l eux b run , g r i s , j aune , verdatre 
(mé l ange d 1 inj e c t ion). 
Carot tes � 65 mrn 
1 m 
3 m 
4 m a lm 
7 m 
8 m q 2 o  
2 3  m 
2 4  m 
33 m L i d  
5 3  m L l c  + 11L:> 
5 4  m C r é t acé 
60 m 
6 2  m Tur2 c 
62 m 30 à 6 2  m 40 : Craie très gl auco ni fère , à terriers 
ver t s  et b lanc s  ( é ch . )  Craie de Mai s i è re s 
6 2  m 40 à 6 2  m 5 0  
noir s .  
Marne grise ave c  déb r i s  pho s pha t é s  
6 2  m 5 0  à 6 6  m 5 0  : Che rt à 6 2 , 6 6 - 6 2 , 7 0 ,  à 65 , 05 - 65 , 0 7 .  
Cal c a i r e  foncé c omp a ct , s i l i ce ux ;  déb r i s  d e  S p i r i f e r  
à 6 6  m V i s é en 
_____ ..;...=.. 
Carottes � 50 mm ( éch . )  
6 6  m 5 0  à 7 9  m 5 0  
Che r t s  à 6 7  m 5 0 , à 6 9  m 40 , à 72 . 9 5 - 7 3  m ,  75 . 2 4 - 7 5 . 2 8 ,  7 5 . 45 -7 5 . 5o , 
7 5 . 5 5 -85 en 3 l a i e s , d e  7 6 . 35- 7 6 . 50 ,  à 7 6 . 6 5 ,  à 7 6 . 70 ,  7 7 . 2 5-7 7 . 40 1 
7 7 . 55 -7 7 . 5 7 ,  7 7 . 80-7 7 . 85 ,  7 8 . 30 - 7 8 . 40 ,  7 8 . 5 7 - 7 8 . 60 ,  7 8 . 6 5 - 7 8 . 7 0 ,  
7 8 . 95-7 9 . 00 ,  7 9 . 1 0-7 9 . 1 5 ,  7 9 . 45 - 7 Y . 5 0 .  
P roductus à 7 0  m 5 0 ; s t rat i f i cat i on : 4° ; Athyr i s  à 7 3  m ;  Be l l é r� 
à 7 3  m 5 0 , à 7 4  m 30 . 
C a lc a i r e  c ompact , fon cé ave c rare s amor c e s  c a l c schi s teu s e s  ve r s  7b � 
un peu or ganodé t r i t i que à 7 3 . 80-7 4 . 80 ;  à od eur fé t ide . 
Chone t e s  hard renri s à 7 4  m l10 ,  7 5 . 00 ,  7 6  m .  
Pl . .  ?. �.JEVEG�tl - ::! 7�� 
l� . Lt. Gl\AN IJ 
2 9 685 91  
N "  807 ( I Xd) 2 ème feui l l e t  
7 9  m 5 0  à 8 9  m 80 
Che r t s  à 79 . 65 ,  80 . 00- 80 . 1 0 ,  80 . 30-80 . 5 5 nbx , 8 0 . 70-82 . 3 0 très n�}  
8 3 . 22-83 . 2 4 ,  à 8 3 . 45 ,  8 4 . 65-84 . 6 7 ,  à 8 6 . 80 ,  8 7 . 05-87 . 35 ,  8 7 . 5 0 ,  
8 7 . 60 ,  8 7 . 82 ,  8 7 . 90 ,  8 8 . 35 - 8 8 . 50 ,  8 8 . 7 0 ,  89 . 25 ,  8 9 . 4 0 ,  8 9 . 80 
vide de 82 . 45 à 82 . 75 ;  calcaire poreux déca1 c i f ié 82 . 7 5 - 8 3 . 5 5 ;  
vide 8 3 . 5 5 - 8 4 . 00 ;  vide de 84 . 80 à 85 . 1 5 .  
Calcait-e comp act , foncé , s i l i ceux ; un p e u  b iodé t r i t ique à 88 m -
8 8 . 20 ,  à 89 . 20-8 9 . 60 .  
89  m 80 à 130 rn 00 
Che rt s à 9 0 . 10-90 . 30 ,  90 . 45-9 0 . 7 5 nbx ,  9 1 . 05 - 9 2 . 35 nbx , 9 2 . 7 0 ,  92 ,qs1 
9 3 . 00-93 . 70 nbx ,  9 3 . 85-95 . 70 nbx , 95 . 70 à 1 3 0 . 00 très nbx au rn o i n  
I t ous l e s  J O  cm . 
Calcaire s trat i culé à 4" à 9 2 . 35-92 . 90 .  
Ca 1 caire compact , f oncé , s i 1 i ceux ; fét i de à l a  percus s ion . 
B i o turbat i ons 1 0 9 , 60-109 . 70 ,  1 1 4 . 70-115 . 30 ;  t er r i e rs c a l c i té s , à �� 
à 1 2 4 . 2 0 .  
Pente 6 " ;  Ca1 c a i re s trat icu lé 1 1 2 . 2 5 - 1 12 . 90 ,  s trat oide 1 1 3 . 2 0- 1 1 4 .  
Spi rophy ton à 1 2 7 . 15 .  
Int e rpré t'a t ion géo l ogi que ( R. LE GR.<\...1'JD et E .  GROE S SEN S , 1 4  févr i e r  
à 1 1 inj ect i on b a s e  à c o  
Caro t t é  
Quate rnaire a 1 luvions mode rne s 
al luvi ons anciens (+  Yc ? )  
Landénien s ab 1e g l auconi fère 
indé t e rminab 1e 
Cré tacé (à 1 1 inj e c t ion) 
Turonien · Craie de Mai s i ères 
Vi s éen 
11 
Vi s é en i nférieur 
(rni c rofaun e à d é t e rmine r) 
alm 
q 2 o  
L i d  
L l b-c 
Cp 
Tur2 c  
" 
V l a  
7 m + '5 
2 3  m - J'\ 
33 m 
5 3  m - lt � 
60 m 
62 , 5 0 - So  
j usque 130 m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  296S592 
Boorarchief B . G . D . : 97E808 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 789  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
N . M . W .  
Trierstraat 
1040 Brussel 
8589 Helkij n 
West-Vl . 
34034 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer :  97E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1570  
y = 1 59285 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S592  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuizing (mm) :  300 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 50 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 97 6  
Foraky 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Legrand en Groessens 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
296S592  
3 / . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 2 965592 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�===============�============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
PL . ZWEVEGEM - 9'7 E 
R .  LEGRAND 
N° 80 8 ( IX/ d )  
Puit s D6 
exé cut é  à HELCHIN ( à  la limite de Zwevegem ) 
pour la  S . N . D . E .  
par la S . A .  FORAKY de BRUXELLES 
en 1976 
Repérage �ar. W .  Clae s s ens , d ' après plan 
Echant illons recuei llis par le s endeur 
à l ' inj ection j usgue 66 m 2 5  
Dos s i er Eaux n° 1789 
Cot e du sol : 14 
2 9 6 S 5 9 2  
- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -
1 à 3 
4 - 14 
15 - 19 
20 - 4o 
40 - 4 4  
44 - 5 1  
nature des terrains 
à l ' injection 
Argile limoneuse brun roux 
Limon s ableux très calcareux avec coquille s d ' eau 
douce ( Bythinia ,  et c ) , avec t ourbe · 
Caillouti s  de s ilex avec crai e , broyé au trépan , 
avec s able et argile 
Argile brune , a.bonda.nunent mêlee du caillout i s  
supérieur ba.ttu au trépan 
Barre s iiteusé 
Argile s ableuse brun foncé ( ave c s ilex pléi sto­
c ène s broyés )  
- é chantillons manquent de 5 1  à 66 m .  
( é chant i llons 1 à 5 1 , reçus e n  double )  
Carottes � 65 mm 
Base m .  
3 ru alm 
14 m alt 
19 m q2 o 
4o m Yc 
44 m L l d ? 
5 1  m L 1 c 
66 m 2S =--b ' 111 6� \.{ Crai e un peu roarneuse et un peu glauconifère , avec 
<terrieN� \:'h"'� '\,' Cp 1 
· . ·� '\)� ,67 m 60 - 7 m 95 : ' Craie très glauconieuse , vert e , avec cailloux de 
chert s  et phosphe.tes . 'J..; Tur2c 
I I)'-; 
67 m 95 - 69 m 00 : C alcaire noirat re , fin , sili c eux , à p1ages grenues ;  
quelques strat i cules s chi s teus e s ; ac cumulat i on de chert s de 68 , 2 5  
à 68 , 50 ; chert à 68 , { 5  e t  69 ' m ;  pent e 10° . 
69 m 00 à 71 m 40 ( Long . 1 m tronçons et débris ) : Même c a1c aire , a.1t é�é ; 
quelques chert s . 
Il m 40 
.... 
I2 a m 20 ( Long . 55  cm) 
( L  = 135 cm ) 
i dem ; nombreux chert s 
I2 20 
.... m B. 
12 m 62 
... a 
I8 12 
... m B. 
12 7 5  ... m e. 
81 22 
... m a 
I2 m 62 
7 8  m 12 
I� m 72 
81 m 22 
82 JO 82 
i d . ; i d . 
( Foré 310 - L = 40 cm) 
( 100 ) L = 33 cm 
( 80 ) L = 46 cm 
( 130 ) L = 1 30 
i d. très nombreux chert s . 
i d .  
i d .  
i d . 
Carotte s  � 45 mm 
82 m 85 à 86 m 85_ : Calcaire fon c é , fin ; 
chert à 83 . 30 ,  8 4 . 50 ,  84 . 90 ,  86 . 20 ,  86 . 25 ,  86 . 5 5 ,  86 . 75-86 . 85 ,  
rugueux à 85 . 50 .  
86 m 8? il () 4  m 2Q ( 765 ) L = 130 
Fe.ri n e  r'i �=>  t rén e n �_I:"P Pt. 'h n, J l <>t "  rl <>  �" "' 1 '� "' ; , .", r ; ,, f'r . .... t p l t. � .,..;; .  "" <' "' ! " 
• 1 
V l a  
N° 808 ( IX/d )  
Puit s D6 
exécut e  à. HELCHIN ( à  la liDlit e de Zwevegem ) 
pour la S . N . D . E .  
par la S . A . FORAKY de BRUXELLES 
en 1976 
Repérage �ar. W.  Claessens , d ' après plan 
Echant illons recueillis par le s endeur 
à 1 ' inj ection j usque 66 m 2 5  
Dos s ier Eaux n°  1789 
Cote du sol : 14 
1 ' 3 a 
4 - 14 
15 - 19 
20 - 40 
4o - 44  
44  - 5 1  
nature des terrains 
à l ' inject i on 
Argile limoneuse brun roux 
Limon s ableux très calcareux avec  coquille s d ' eau 
douce ( Bythinia ,  et c ) ,  avec t ourbe 
Cai llout i s  de s ilex avec craie , broyé au trépan , 
avec s able et argile 
Argile brune , abondamment mêlee du caillout i s  
superi eur battu au trépan 
Barre s i lteuse 
Argile sableuse brun foncé ( ave c s i lex pléisto­.... b ... ) c enes royes 
- é chanti llons manquent de 51 à 66 m .  
( échanti llons 1 à 51 , reçus e n  double ) 
2 9 6 35 9 2  
Base m .  
3 m 
14 m 
19 m 
4o m 
44 m 
5 1  m 
_ Carottes  rj) 65 mm 
66 m 25 - 67' m 6� �! Crai e  un peu marneu s e et un peu glauconifère , avec 
(terrieN) �\\��·' 
· - � -:, �'1 67 m 60 - o7 m 95 : Crai e très glauconieuse , vert e , ave c  cailloux de 
chert s et phosphat e s . "'�-· "" I V" 
67 m 95 - 69 m 00 : Calcaire noir,atre , fin ,  s iliceux , à plag es grenues ;  
quelques strat icules schisteuses ; ac cumulati on de chert s de 68 ,25  
à 68 , 5 0 ; chert à 68 , 75 et 69 . m ;  pente 10° .  
62 m 00 à 71 m 40 ( Long . 1 m tronçons et débris ) : Même calcai re , alt é:ré ; 
quelque s chert s . 
40 ... { Long . cm) 11 m a 12 m 20 55 idem ; nombreu.x chert s 
12 m 20 à 12 m 62 ( L  = 135 cm ) i d . ; i d .  
12 62 
... 
Iü 12 ( Foré 310 - L = 40 cm) id .  t rès nombreux chert s .  m a m 
18 12 
... 7� 12 ( 100 ) L = 33 cm i d .  m a m 
12 m 72 à 81  m 22 ( 8o ) L = 46 cm i d .  
81 m 22 
... 82 82 ( 130 )  L = 130 i d .  a m 
C arottes  � 45 mm 
82 rn 85 à 86 m 8� : Calcaire foncé ,  fin ; 
chert à 83 . 30 ,  84 . 5 0 ,  84 . 90 ,  86 . 20 ,  86 . 25 ,  86 . 5 5 ,  86 . 75-86 . 85 , 
rugueux à 85 . 50 .  
86 rn 85 à 94 m ...2Q ( 765 ) L = 130 
Farine de t répanage et beulet s de c alcaire fin fort altéré ; pent e 
1oca.l e  45° . 
alm 
alt 
q2o 
Yc 
L 1 d?. 
L 1 c  
Cp 1 
Tur2 c 
. \ 
V l a 
PL. ZWEVEGEH - 97 E 
R .  LEGRAND 
" . /  
N° 8 0 8  ( IX/ d )  '\..vf \...l ,; 
):��/� 
"""ft- � · - ·  Áf 1....r J 
I ,'\ \;) < tY 
'�FPV!: ' ..'3 GEOLOGIQUE DE llb;Lü.• "'t'-· · 
2 9 6 3 5 9 2  
2ème feuillet 
94 m o à ( 150 ) L. = 8o ( 'I'n3 )  
Dol ie alveolaire microç á s t alli ne , résiduaire de di s salut i on de 
c alc aix:e crinoidique .-.---��) · c'{\. 
96 m à 98  m 20 : Calcaire crino'ï dique à pas s é e s  trè s crinoidiques , 
fét i de ,  inalt éré . 
98 m 20 à 100 m ( 180 ) L = 120 
Calcaire do1omit i que alvéolai re très a1t éré , rés i duaire de c al caire 
crinoidi que . 
100 m à 105 . 20 ( 520 ) L = 90 
Dolomi e cri stal1ine poreus e ,  décolorée Tn3b . t  
m 20 à 110 m ( rendement 100 % )  
Calcaire gri s , crinoidique , ave c Brachi opodes épars , à st rat i fi c a­
t i on nuageuse et à j oints stylolit hique s .  
s r i fe r  cinct us à 106 . �0 ,  à 107 . 00 ,  à 1or. 5o , à 108 . 50 
�:__ ', J.. • ..... 6 : ·s 1r1 fer t ornacens is  a 10 . 90 ,  à 10 7 . 70 ,  à 109 m �g ____ schellwiene1 1a à 10 7 m 80 , à 110 m Spi r i fer sp . à 107 . 80 
ï. . . ) Za:phl ént1�cki à 107 m 90 Chonet e s  h ardrens i s  à 107 m 
.,) -� 110 m à 113 m ( 300 ) 
Calcaire crinoidique à très crinoidi que fét i de ; j oi nt s  styloli thi ques ;, 
j oint s strat oides  à 6°-10° . , '-....� - S;piri fer cinctus à 110 . 05 ,  à 110 . 20 ,  à 112 m ,  112 . 80 .  Chonetez hardrens i "  
ir 110 . 20 , à 110 . 90 , à 111 . 75 . Schell�.ene1la à 110 . 20 , à 110 : 4o , à 111 m ,  
à 111 . 70 . Leptaen a�na1oga à 110 . 30 ,  à ç111 . 90 .  Cani�4 c ornucopiae à 
111 . 70 ;  Spi r i fer têinacens i s  à 113 ro .  "' 
113 m à 127 � ( complet )  c�?à� trè s crinoidique , fét i de;'i� 
Lept aena ''a.pa1oga à 113 . 70 ,  à 119 m .  Productus margari t s:êeus è: 113 . 50 
� --Spiri fer c inctus 120 . 20 , à 120 . 80 .  Sch��wi enel1a à 120 . 30 .  
--:.J . Lumachelle s �chi opode s à 122 . 20-122 . 30 et à 183. 00-12 3 . 25 . 
127 m 25 à 128 m 60 
Calcaire t rès fos sili fère à Brachiopodes , loc alement lumachelle ,  à stra-
t i fi c at i on gro s s i ère Fesque hori zontale ( Banc s  à Mou1e s )  base  Tn3b . L  
S chi zophoria \res upi nat a  1 27 . 50 ;  S;pi ri fer sinctus à 12 7 . 60 
pet its cri s taQX de pyrite à 128 m 5 0  ' ��� 
1 28 m 60 a 129 m 30 : Calt s chist� fonc� homog�ne ( Bleuzett e ) 
1 29 m 30 à 130 m : Bancs cà1caire s crinoidiqu e s  alt ernant a� c des 
s�rat �$ de c al c e chi s t e ; Pro��ct u:tlustulorus 129 . 80 ;  Par�llelodon 
b 1 St n àtus 129 . 50 .  ·· - J 
Tn 3at 
Interprét at ion géo1ogia ue ( R .  LEGRAND et E .  GROESSENS , 21 1 1  J�ii) 
à l ' inject ion 
QUATERNAIRE : 
Holocène : Alluvions rnaderne s ( +  q2 s ? ) 
Plei st ocène : Alluvions anc 1 enne s 
YPRESIEN : Argile brune 
LANDENIEN : Sable vert ? 
CRETACE 
Argile s ableuse 
Argile bleuatre 
age 
alt 
q2 o 
Yc  
L l d  
L l c 
L l b  
bas e c o  te 
14 m 0 
19 m 5 
40 m 
44 m ? 
R .  LEGRAND 
N°808 ( IX/d )  3ème feuillet 
c arott ê 
CREI'ACE Base de la Crai e de Saint Vaast 
TURONIEN : Craie de Mai s ières 
VISEEN : Calcaire s i li c eux à chert s , foncé , 
z one de di s s olut i on ,  ave c pente s  aberrant e s , mett ant 
en c ontact la base du V 1 a ,  ave c le milieu du Calcaire 
de Vaulx Tn3b . b .  - de 86 rn 85 à. 94 m 50 
'l'OURNAISIEN : 
C alcaire de Gaurain-Rame croix - �MiliQUE 
Calcaire d ' Ant oing ( 50 m )  - MANQUE 
Caleaire de Vaulx ( 35 m à. Vaulx ) 
Calcai re de Pont à. Rieu ( 2 5  m à. Vaulx ) 
- Bancs à. Noules de 127 m 2 5  à 128 m 60 -
C al c ai re de la Provi denee 
- au s onm1et , "bleuzette' '  de 12 8 m 60 à. 129 m 30 
2 9 6 8 5 9 2  
Cp 1 67 m 60 5 3 . G  
Tur2c 67 m 9 5 - 5 L 
V 1 a 86 m 85 
9 4 m 50  - 80�5 
Tn3c . b  
Tn3c . a  
Tn3b . b  105 . 20 - 91 . 2. 
Tn3b . a  
128 . 6  - 114 . G 
Tn3 a . b  
j usq_ue 130 m 
1 8 590 H E EST ERT · I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 965 919  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : . 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Bertrem - Ottevaere 
Keiberg 1 4  
8590 Heestert  
Keiberg 14  
8590 Heestert 
West-Vl . 
34042 
Grimonpont 
056/ 6448 15  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  296  
Geologische kaart nummer : 98W 
Lambertkoördinaten : X = 8 1250 
y = 1 63860 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 40  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2968 9 1 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========================�============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATER�HNNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3
/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 96S 9 1 9  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 296S 9 1 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
De heer Grimonpont wis t  enkel te  vertellen dat de put de hoeveelheid 
water gaf die nodig is . Meer gegevens over de put waren hem onbekend . 

R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 96S5 1 9  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Pluimveebedrij f 
Zaveleinde 
8590 Heestert 
West-Vl . 
34042 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  296 
Geologische kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinaten : X = ( 8 1 400) 
y = ( 1 67 500) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ( 30)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
296S 5 1 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================�==================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 158  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 93 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 1 4  
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrod� (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 985 
Putboorder : Van Hecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
296S 5 1 9  
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 296S 5 1 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b;j : 
Specifieke capaciteit (m� /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 6 S 5 1 9  
H E E S T E R T 2.'3/'0 
� �"l S ,  
� :  "\ ç �  """' . 
���· � 
_____ r 
I 
c 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 96S628 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Walcarius Varkenskwekerij 
Gauwelstraat 87 
8590 Hees tert 
Gauwelstraat 87 
8590 Hees tert 
West-Vl . 
34042 
Walcarius mevr . 
056/644060 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = ( 8 1 900) 
y = ( 1 638 10)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z l  : ( 30 )  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S628 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 95 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
D iepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 98 1  
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Ameye 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 
? 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
en/of Krij t 
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 96S628 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====================�=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 8 1  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 1- 12-85 . 
2 96S628  
L 
1. d  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
296S052 
97E3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten: 
Nummer : 
Bekaert 
Bekaertstraat 1 
8550 Zwevegem 
Beekstraat 2 1  
859 1  Moen 
West-Vl . 
34042 
Battiau 
056 / 64498 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = 8 1 140  
y = 162550 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 2 1  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S052 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====c================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 103  verd 126  
Diameter verbuiz ing (mm) :  350 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 909 verd 1 972 
Choquet 
Boorvers lag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 96S052 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========�====�==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 909 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 34 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 20- 1 2-85 . 
Ex-Graty , Ex-Katoenspinnerij van Moen . 
Bull . Soc . Belg . Géol . ,  1 9 1 2 , t .  XXVI , p .  96-98 . 
Ann . Soc . Géol . Belge , Liège , 1 90 9 ,  t .  XXXVII , p .  60-6 1 .  
ho = 45 , 5 9 m ( 1 2-8- 1 969)  
Put test 1 909 : ho = 9 , 2 5 m 
h 1 6 , 25 m Spec . Cap .  = 34 , 3  m2 /dag . 
Q = 10 m3 /u 
2 96S052 
2 9 63 0 5 2  
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de Moen. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  296S062 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 7 08 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Bekaert Mattress Ticking 
Deerlij kseweg 1 6  
8790 Waregem 
Straat , nr . (put) : Ter Moude 48 
Gemeente : 859 1 Moen 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
34042 
Van Derbeken 
056/6024 3 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 8 12 7 5  
y = 1 62450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : n e e  
2 96S062  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 103 
Diameter verbuiz ing (mm) : 280 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 35 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 68  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : ne e  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 909 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca 28 m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
j a  
borrelbuis 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 96S062 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================�================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 14- 1-86 . 
j a  
1 980 
j a  
14- 1-86 
2965062  
296S062Z 
? 
2 965062 
Plaats van de monstername ( 14-1-86) 
put . 
uit leiding rechtstreeks van de 
��� �vJ-' .. 4-h . _A 9 7 "? 7- 7  9 3 :.2. 
/1'91c:f 7 � ,4' [$-' 
? 9 68 0 6 2  
·. 
. ' ' 
·� 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  296S063 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Bekaert Mattress T icking 
Deerlij kseweg 16  
8790 Waregem 
S traat , nr . (put) : Ter Moude 48 
Gemeente : 8591  Moen 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
34042 
Van Derbeken 
056/60243 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296 
·Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1275  
y = 1 62450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging ,  in bij lage : n e e  
2 968063 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 1  verd 205 
Diameter verbuizing (mm) : 206 eind 169  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : neen 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 1  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDHATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 96S063 
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 2 96S063 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in  bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
Ter plaatse geweest 14-1-86 . 
Dez e put is buiten gebruik en niet meer te bereiken . 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2965077  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4675  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Gemeente Moen (Pauwels J . ,Landbouwer) 
Verzetslaan 3 6  
8 5 9 1  Moen 
Verzetslaan 36  
859 1  Moen 
West-Vl . 
34042 
Gemeentebestuur , Pauwels J .  
056/45 5 1 6 3  (Pauwels)  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer :  97E  
Lambertkoördinaten : X = 80640 
y = 1 6 1 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 32  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 96S077 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 96 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-================·=-================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 83 ( 75 )  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ? 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : ? 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 96S077 
3 / . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================;==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
29-4-65 
j a  
Ter plaatse geweest 9- 1 2-85 ( gemeente) . 
Telefonisch kontakt 1 3-12-85 (Pauwels) . 
2 96S077 
De put wordt niet meer gebruikt , verdere informat:Le werd bij geen van 
beide verkregen . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 96S065 
Boorarchief B . G . D . : 97E80 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 0 1 9  
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Gemeente Moen De  Nieuwe Wij k 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Oliebergstraat 
Gemeente : 8591  Moen 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
34042 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X = 8 1 140  
y = 163060 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 965065 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 23 , 97 
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 962  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
2 96S065 
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 962 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 13  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest  9-1 2-85 . 
2 96S065 
Deze put wordt nog s lechts sporadisch gebruikt om auto ' s  te  wassen .  
Puttest 1962  : h o  = 5 0  m 
h = 66 , 5  m Spec . Cap . � 1 3  m2 /dag . 
Q = 9 m3 /u 
....,.tJ'/A oj 6� 
2 �/Lt/ �f 
Lr/ 3 I J'o 
_ Sè) o 
,. 
2 9 6 8 0 6 5  
" 1 8 598 ST . - D ENIJS I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-====-======-=======-== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 96S095 
97E2 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Laiterie Cooperatieve S t . -Dyonysius 
8598 S t . -Denij s 
West-Vl . 
34034 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9760 
y = 1 60040 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S095 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R N A T I E (vervolg 1 ) 
=============z====a================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 80 , 57 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 907 
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/ of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 96S095 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=�=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttest 
1 907 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 48 
8 .  OPMERKINGEN 
Puttest 1 907  : ho = 7 m 
h = 1 2- 1 3  m 
Q = 10-12  m3 /u 
Spec . Cap . � 48 m2 /dag.  
2 96S095 
2 9 6S0 9 5  
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N• 2. Puns TUBÉ, CREUSÉ r•oun LA LAI1'ER rE  cooPÉRATI\'E 
S. LhoNYSIUS, A SAINT·G �:Nors, EN A \'1\ IL t 907 . 
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8 Très �ros cailloux de �i lex 
roulés 2t.OU 2 1 .50 0.50 
9 à H  Argile grise, plostique . 2t .ti0 38.00 l l).l.lO t YprP.sion. . re. 1 6m1)0 • 
Di 
i! Sable tlemi-fm, gris nrdlltre, , 0 j Lannenicn. "" finPment glauconifère . , 38.00 50.00 1 2· 0 L fd. 12 mètres. 3 1-0:: 
!3-17 S�blc gri�  vcrd�tre. un peu "' !-
ar11ilem>, avec débris de grès 
broyés . 50.00 80.00 30.00 Lic. 30 mètres. 
i8 Marne Yerte, sahleuse, J!lanco- . 
nifère, aver. petits c:lilloux 
CrétHeé. ( � de quart7.. de phtnnile et de 0 ti7 � ä: . grès roulés . • . . 80.00 80.57 Turonicn.   Tri .  Om57. 
Résultats l!ydrologiques . 
N iveau de l'eau sous I e  sol : i mètrcs. 
Débit  : Lors d es essa is de pompage,  on a oblenn i 2 mèlres cubes 
d 'eau à l 'heure en ahaissa n l  Ie n iveau de l 'eau à 1 3  mètres sous Ie  sol .  
Diamètre du  fond du pu i ts : 1 8  cen limètres. 
� • ! : '.. • . •  
I I ,  • 'o� • )  ; 0 0 � ' ('! • .,1 1 , . ..  , �rV l c e C\:>ü u :� �- r; 1 i� 
• , '  -,. . . � 
• '  2 9 6 S 0 9 5  , 
' db . B d ·· i ,J i i C  ' � 
l 
3 
l l:117 . 
Echan t i l l ons re cue i l l i n  pn.r M .  Ll!:ons D oll i c l s  ::;ou s 1 n sm· v e  i 1 1  iln r� c 
' 
' 
d '  EdmomT Bou rgeo i s . Cv-/i.. +Ij 
? . . . . . .. . 
. . " . . . . . . . . . . 
. 
r 
r 1:: 1 · " t - .... l r . ,  . ..  .:J <• ) _ c r,r 1 s a  , }� û  qu nr �. zeu x a v e r,  n cn., . w eu x o ::J 3 l .!. e �> rcman l �:: S 
( Numrrul i t es ) ' • • • • • • • • • • • . • • • • • • · • 
• 
S ab l c  q u n.rt ::;cu x r,r i s , n(H11J i ]  l cr • . . . . . . 
m � t r e.� � 
. o . oo } 
. . a . nn 
4 S abl e ,r:t�osr.: i cr er<l-..r c l cu x  g r i s  :w e e  tK br· ü; de coqu i l l e s . · . 1 5 . 11.0 
5 S nbl c 1 i l.f!Ofl (!U X . a .. . "r1s ä. �re . . . • 
'-' 
e S ab l c  d em i - f i n  �r i n ,  coqu i 1 1  er . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
7 S abl c f1U nr t 7.0\l  x d C'!'!l i - f :l n  ' cr i G  r; l 11.u con i fère . 
Gros c n. i l l om r  de s i l e x  ro u l f< s  
Ar e i l c pl as t i qu c  er j se 
10 . I d em 
. 
. . 
. . . 
. .. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. l f3 . 7(î 
• •  J 7 . [: 0 
• • 2 J  ... . 00 
. 2 1 . fJ(l 
. .  �o . nr. 
ll I dem . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 35 . ()(') 
1 2  
r-. . crv 
J.A . S0 
. . ' . 18 , (0 
S ab l e  er i s  d en i -fin , p:l i l l c t6 f i n emen t cl :'lu � on i îèrc · · · • · ti& • 00 } 
S �bl e Er is l ê r,èrem ent ar e i l cu x rw e c  pet:itG <:( � r i s d e  grbs 
ar rril eux . . . . • " . .  11 • • • • .. • • • • • . 5(1 . ()() �� . . 
1.11. • . . S abl e un peu argi l eu x  el au con i fère · 
;. · "-- . 
" 
. 
. 
.. 
. . . 
·' 15 Grès arr; i l  eu x brc,yês 
; - . . : . 1 i ·  ' ' 
::' ; ) 18 1 , Ar�:i l c  : we e  <1é bri s  ue 
,. I . I ' ' 
.
: : � 17 ; 
. .  
I dem � . •  ' . � . . • •· • • • 
• I • • a • • ' • e • e I 
fTrbs ar ". i l eux c al c :lr i fèrc 
, ,  .... 
" 
. 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . . . · •  • 7 4  . on 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. ? 4 . f,(') 
. ?5 . 00 
lB Marn e .  ver d atre l é r;:èremen t  �l ;ï.ucon i fère av e c  pet i t s  c ai l lou x  
de � i1 e x  roul é s ; • . • • . . • • • . • • •  • • · · • • · • · . 6 0 . 57 
N i ve au ' de l ' c :1u : 6ous l c  so l : au r�poB 7 . nn m .  
· en peornp an t 12 }, 13 . 00 T"J . 
� Dê b i t au . comprcsseur : l� h l 8 . nnn l i tres �ar hcu re . 
·. Le. ronc1cment .u.u · pu i ts pon t-êtte au r:m entt ::w e e  u n  p l us fort compN:sseur · 
·. D i -:'lrnètre du nu its : l 8 c(m .  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-======================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
296S093 
97E800 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Rij kswachtkazerne 
Helkij ns traat 5 9  
8598 S t . -Denij s 
Helkij nstraat 59  
8598 S t . -Denij s 
West-Vl . 
34034 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9680 
y = 1 6 0 1 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 968093 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 70  
Diameter verbuizing (mm) : 150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 36  
D iameter f ilter (mm) : 1 00 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 960 
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S093 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type :  
Datum: 
Duur'(h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 960 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 9- 12-85 . 
De  put is buiten dienst en er is een garage bovenop gebouwd . 
ho = 27 , 03 m ; h = 27 , 1 8 m ( 2 6-4-68 ) . 
Puttest 1 960 : ho = 27 m 
h 3 1  m Spec . Cap .  = 18  m2 / dag.  
Q = 3 m3 /u  
2965093  
MVX . 2 9 63 0 93 
PL . ZWF.'!EGE�.� 9 7 E .  Aardkundl ge D i en 
· van B e l gi � . 
R .  LECJRAND . 
Nr . 800 ( IX) 
Be� � FILTERPUT 
ui tgevo e rd t e  S t . Dem i j  A .  
bi j d e  Ri j k Rwach t . 
door d e  fi. rmn BEEUW SAER 'l1 ,  u i t I.e n cle l e de . 
D atum. 1 9 60 
?/ Z V\1 (!! ve_9 e m  91E. n �  l.'1oo(.ZZ) 
Topogr aphi s c h e  l i gging op-
g e t e kend do or w .  CLAE�1 SBNS , de 2 5 . 7 . 1 9 6 1 
Grond s t a l en ver z am e l d  door de a a.n n e m e r .  
Boringsme tho de : m e t  i n sp o e l i ng ; 
Ope envo l g ende do orme ters : 1 50 mm - f i  J to r  : 1 00 mm , l e n g t e  �. 6 m 
Grondwaterstanden do or de e er s t e  maal waargenomen 
b i j rus t s t and 2 7  m 
me t e en debi e t  van 3 . 000 
H o o g t e  van h e t  m a a i ve l d  2 0  
T o t al e  di epte . 7 0  m 
; t i j dens he t p ompen 
1/u 
3 1  m 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- 2 Brui n e  l e em . 
I dem , kalkhoudend . 
AAR D DER GRONDLAOEN . 
- 7 Bru i n , k a lkh ou de n d , l e emach tig z an d . 
-� Gri j s ach t i ge kalkr i j ke z an à i�e l e em . 
0- 1 2  Kal khoude n d ,  m e e r  gro f Z A n ri . 
3-.12, Vas !lle gri .i z e  k l e i . 
6-2,2 Oro enP..cb tie gri ,j !'l 7. 1'l n rl . • 
6- 6q Ve rb ri .j z e l él e  tu f z an n s t � e n  en vas te  k l e i  ( arp:i l i <.� t ) . 
GEOLOGI S C HE VERKI,ARING , R .  l·EGRAJm , 1 0 . VI . 1 9 f\4 .  
Kwar tRir r van R f  0 t o t  1 2  m 
I e p e ri a an : van Rf 1 2  t o t  4 5  m 
r .an r1 e n i a.an : 1. 1 n : 4 5  m tot  65 m 
L1 c . b .  : 65 m t o t  59 m 
0 . 00 ? .(JO 
2 . 00 :, . (Jo  
3 . 00 7 .(J'o 
7 . 0() n ·0'0 
q , oc 1 ? .aO 
1 2 . 00 tl S, a'V 
t1 5 . Q(l 61 ,(JO 
65 . 00 69 .(/T) 
l s sgg KOOI GEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2968044 
97E804 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Belgisch Geologische D ienst  
Jennerstraat 
1000 Brussel 
Meulentj esstraat 
8599 Kooigem 
Wes t-Vl . 
34022 
Laga P .  
02/ 647 6400 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E 
Lamber tkoördinaten : X = 7 6650  
y = 1 5 94 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 23 , 84 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 24 , 1 8 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 96S044 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 133  
Diameter verbuizing (mm) : 280 - 168  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 09 , 52 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 133  
Lengte f ilter (m) : 26  
D iameter f ilter (mm) :  96  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 97 2  
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  & Legrand 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3
/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
2 96S044 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================�==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 972  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
2 968044 
Cfr . Professional Paper 1 9 73  nr 1 5  " Reconnaissance Hydrogéologique 
complémentaire dans le Tournaisis" , Gulinck & Legrand . 
Puttest 1 9 7 2  : ho = 66 , 09 m 
h = 109 , 52 m Spec . Cap .  = 2 , 5  m2 / dag . 
Q = 4 , 5  m3 /u 
Di . 
PL . z:,n•wm "St� - o 7  B .- ' . 
:M . GULH�CK � t  n .  I..F:'JRAJW 
N° 804 ( VI I )  
SONDAG l<i exé cu t é  à KOOI GBM 
p ou r  l e  S ervi c e  G é o l ogi qu e  
par l a  N . V .  SMET d e  DESSEL 
- - -· - ·  Rep�r a� e top o.n:raph i q_u e pnr G .  PrmF. 
F.chan ti l l o n e  recu e i J l i s  par l e  ch e ·F'- FJ on d eu r  
2 9 6 S 0 4 4  
· · Pr of on il eu r · de  1 ' eau : a u r e p  o o : 6 6 ,  09 L_ ______ .l.._L--=..:::..:..:...:._..:...r.__:_.=:......::...:;...;=------.J 
en rég i m e  d e  � ompa�R : · 109 , 52 av e c d éb t t d e  4 , �  mj à l ' h eu r e  
C ote ilu s o l  n a tu r e l  : + 2 3 , 84 ;  d u  s omme t  du tubaP;e : + 24 ,l8 
. 
- - - -
------
- - - - - -
- - - - - -
----
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - --
- - - - - -
- - - - - -
-- - - - -
-
N° d 1 o r d r e  N A TiTRB n-;;;s T"SRR A TNS Pro f .  · ba R e  m .  
1 - 6 
7 - A 
9 - 10 
ll - • •  4 0  
ti l  50 
51 - 60 
6 1  - 6 5  
6 6  • • •  70 
71 80 
8 1  8 (,  
87 - 99 
100 - 103 
Foré à l 1mj e c t i on 0 - 102 , 7 0 
Li m on bru n  C R l cari f .  
Li m an hP. téroP,�ne 
A r�S i J. e r, r i n e  
1 1 
Ar("i l r.  P , T i. s v e r d ii  trA 
A r� i. l e  u n  p eu Rab l eu s e ? 
S ab l e  tr� n arp i l eu x  
S 8 h J e fin R l a u c on i f� re 
S a bl P. a r::.,. i l P-u x  
Arpi l e  r, i  1 t e l.l R e  
Crai e  m a rn eu A e  d ev en a n t  tr� s 
� l au o oni f� r e  e t  p lu R  m a rn e u R e  
Ré s i du pu l vé ru l en t  �ri s brunatre d e  d i s s o lu­
t i en de c a l c a i re 
20 é ch an t i l l on s de cal c ai re n o i r s i l i c eu x  
ave c  c h e r t s  
Ech . con s o rvé 103 . ; 
\ 
Cnrottf� d !)0--
-'-'--:....;-'-- .L..-
1 1 2 , 4 0 - 1 1 3 , 3 0  = 0 , 90 ( 0 , 7 5) e n  d� bri s 
.. 
. 6 ,  00- ­
- - 8 , 00 
- 1 0 , 00 -
40 , 00 
� . .  50 , 00 : :  60 . 00 
- 6 5  , oo 
7 0 , 00 
80 , 00 
8 6 , 00 
99 , 00 
103 ! 00 
C a l ca i r e  � r i s n o i r  f� ti d e  - s tra t .  subh ori z on tale 
1 pas sa�e n o i r  trè R A l t� ré - en t � t A : un terri er 
cherteux 
:!':eb . : 112 , 4 0 
1 1 1 . 1n - l J � . 3n � 3 , 00 ( 3 � 7 6 )  
TI 1  .qbo r rl m oT r, r� J  é-. fU' 1 m :  e n su i  t e  c on ti n u  
Ca l c .  n o i ra t r e  avec ban d e s  de ch e r t s  à 0 , 60 
Ech . : 11 3 , 9 0 - 1 1 4 , 5U - 1 1 5 , 50 1 1 6 , 00 .  
1 1 6, 30 - 1 1\! . 3 0 = 3 , 08 ( 2 , 3 5 )  
.. . .  ,. 
o , so - 1 , 5 5 
8 rt.r o t t e n  r; c• J": ·1; : m� e :: .  ·'; a l c a i.' r P. n ') -L T R tre avec ch er t s à 
u , P. 3 - ,\ ::'· '> 11 , ? 3 - l , � ( /1 , 82 - 1 , s n, .  
Bc1J . : 1 17 - 1 1 8 , 11 0 . 
3 , 50 
. . 
PL . ZvmVEQE(.f - 97  E C a 0 O" I �"'-lJ'' DP 'I'>_ :�I,"' .. ,rl"'\·u� 2 9·6·s o 4 4  SSRVI E E L 'J ��, � � . D �  " � u 
N° 804 ( VII ) 
- . ....... ,. . . , 
· . .  
2ème feu i l 1 e t  
C on tinu - CaJ r.ai !'e fon c é  avec p o in t s cri n oï d i qu en d e  1 , 35 · - 1 , 90 
Cb ert.s à 0 , 63 - 0 , 70 /C> , 7� - 9·, 3 1/1 , 12 - 1 , 17 /J , 5 5 - 1 , 57 I 2 , 05 -
2 , 06/ 2 , 53 - 2 . 6612 , 8? - 2 , 84 .  
-- Ecl1 . : 120 - 1 2 1 - J ?.2 .  
122,20 --=-l_?_5_J_Q. = 3 , 10 ( ?. , 49 )  
C on t.i n u  -m êm8 cn1 n < d  re 
Che rtR À 0 , 0 3 - 0 , 06/0 � 12 
5 cherts d e  1 , 03 à 1 , 3 5 
Ech . 12 3  - 124 - 12 5 . 
- o ,  ?.2/0 , 11.5 - (l � 5ül 
en Au i te à l , GB - 1 , 7011 , 78 - 1 , 8311 , 9 5 - 2 , 05 
1 2 5�- 128 . 40 = 3 , 10 ( 1 , 4 3)  
Calcai re ave c  cherts : tr� A mnr c el é su r 0, 40 en su i te 1 m d e  
cnro t t n  o n t i � � o  a v c c  c h o r t s  d e  0 2 27 - 0 , 3 3  
. Ech . 127 - 128 • 
. 12�40 - 130, 80 = 2 , 40 ( 2 ,  18) -
Calcaire a 1 té r� e t  pulv�ru 1ent  au 
Ch er ts à o,  1 5lü , 35  - 0 �  38/0 , 57 
1 ,  54- 1 ' 6 1 . 
Ech . : 129 - 130 . 
c on t a c t  d e  f1 s sures 1ongi tud inales 
o , s8/o , 7 6 - o � 19/1 , 2o - 1 , 2 5 I 
I 
�-
.J. 
1 30 . 80 - 1 3 3 ,_00 = 2 , 20 ( 1 , 9 6) . 
C a l c a i re · fi s su ré l o n,c: i tu d i n a l emen t .  
·Qu e1 ques arn or c e B  ch er teu s e s . Ech .- 131 - 132 - 1 3 3 
M .  GULINCK - R .  LEGHAlm - 29/3/72 
· PL1nS'I\1CEr�E - 0 - 8 , 00 
YP RES I BN  - 8 ,  00 - 61 , 00 
LAlWE:NI E!'� - 6 1 , 00 - 87 , 00 
CRETAC F. - 87 , 00 - 1 00 ! 00 
VISEEN ( Vla)  l OO , OD - 1 3 3 , 00 ,  
2 4, 7 8  
lQ_ 
--
50 
100 
730 m. 
0) -
C\1 
� 
,' , : a • '  I .  . . · . . · . .
 ' :::.. . . . . -- o � I • o 
---.::-- = c:::::::. . . . . . 
· .  · 
.
. . . · . o � t 0 I I o • I 
. : . . · 
.
. : 
t o • I o 
� · �· . 
. · . · . · · : . .  
� '- '- ' ,  . " "" 
' :""' � , , ""- ' ' "  .  
:::-:.." " "-"' "' "'" 0"-'""" 
� 
� 
� ·  
-=----. ------------- -- -
K O O I G E M 9 7  E - 8 0 �  
limon 
arg/le gr/.se 
arg. scrbl 
+ concret/ons 
orgtle grise 
01rg. si/teu se 
.s ob le org. 
" gres " 
s. f/n g la u c . 
arg. st'lt-e us e  
c ro1e m arn e us e  
m arn e  g!au con. 
c olc. t-re-s a/t"ére' 
ca lc .  no,-r s/1/c eu)( 
à cherts 
9 U A T E R N A I R E 
Y P R E S I E N 
�J.Z..;;;;.2...:;;.0 ____ _ 
L A N D EN / E N 
- 63.20 
T U  R O N / E N 
- 7620 
V I S  E E N  
V 1 a  
. . 
calc. d cherf.s !re's olfere' , (t'ssure' 
s�n-k:b G6utooïqde de Bc=!giqué 
, � - �  
I 
. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====:=================·==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 96S588 
97E863 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
N . M . W .  
Trierstraat 
1040 Brussel 
8599 Kooigem 
\>Jest-Vl . 
34022 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E  
Lambertkoördinaten : X � 78 160  
y = 1 5 9 1 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
296S588 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 9 - 130 - 160  
Diameter verbuiz ing (mm) : 680 - 700  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door :  
1 984 
Smet 
j a  
j a  
Dusar M.  
Krij t 
j a  
T . N . O .  
5 .  GRONDv1ATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 968588 
3 / . m J 
h/j 
R. U , G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Krij t 2 96S588 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============c=======================� 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
�1AAT . Zwevegem 97 E 
Put . 
Uitgevoerd t e :  Kooigem-Driehoven 
Door : Smet 
Bij : N . M . W .  
Datum : .-:�!� /f/f 
Opeenvol gende doormeters :. � 680 ; buis � 700 tot 2 1 . 60 ·m 
To tale diepte : 
Hoogte van het maaiveld : 
l : i ' j 
I I 
� 9 6S 5 8 8  
I i I i 
' I I I 
I . 
:' 
' 
I 
I 
I '  
I ! 
1 . 1 
1 1  
I I I 
j 1 ! · I  
t I i " •  
• I 
Volgnummer Aard der grondlagen ' I D iepte m 
1 6  
1 9  
40 
50 
63 
65 
7 1  
74 
7 6 
Grij sbruine leem ,  geroerd , zandi g  
Grij ze  kleiige leem, vermengd met 
fragmenten 
I I 
I 
4 , 00 
geelbruin zand met s ch�lp- : 
Homogeen grij ze lemige klei wordt . na· 3 m iets donkerder 
stevige kle i . 
·5 . oo 
Op 1 2  m heterogeen groenig lemi g ,  met fijne · zoetwaterschelp- . 
fragmentj es en fijn  zand , kleur b l ij f t  grij s groen eronder ,  
eerder lemige klei 
Vanaf 1 6  zeer vas te groengrij ze  klei 
Op 1 7  gemengd grij sgroene vas te klei met middelmatig z and 
vol gebroken silexkeien ook . chert en verkiezelde zandsteen 
0 5 �m en fij ne . schelpenresten ;  eronder � . 
Grof tot middelmatig zand met gebroken s ilexkeien , grij s� 
groen : 1 
Grij ze vas te kle i , homogeen wat lemig vanaf 45 
· � 1 
Blekergrij ze meer waterige kle i , s i l teus I 
. ; 
I 
20 . 00 
; 48  . oo : 
vanaf + 60 met hardere gesteentefragmenten en iets groener : · 6 1 . 00 
Groene-siltige klei met gesteentefragmenten � 0 , 5  cm 1 63 . 00 
Vanaf 64 m vaalgrij s ,  kalkig ? 
Vanaf 68 m harder vaalgrij ze kalkige klei , met zachte : ; 1 
gesteentebrokken 
· 
: . ' 70 . 00
1 
Vaalgrij ze  kalkige klei met b leek mergelig krij t , ' met glau- 1 ! 
conietkorrels · : ; · : i ; i · � ; i Vanaf 74 rij ker aan glauconiet , mas siever krij t ·  · I : ;. 1 • ; : i 1 
Vanaf 75 met bruine s trepen, kleiiger · · ; : , � ; Ï 75 . 00 ; 
B leek kwartsgrint : met weinig ' middelmatig i 
bruin zand , enkele · baksteenrode strepen in br�line modder: . . 
tot 7 6 ;  eronder donkergrij ze  modder met ,yerkiezelde kalks teen 7 9 . 00. 
I . .  I 
I Interpretatie volgens TNO log 
Bas is Kwartair : · 
Ieper : 
i 
i 
Landen : 
2 1  m (+ 4 )  
30 m (- 1 3 )  
70  m (- 53 )  
73  m (- 56) . 
7 6 m (.:.: 5 9 )  
78  m (- 6 I )  
I ,, I I I ; 
Campaan : 
Turoon : 
Weald : 
M. DUSAR 
23 . 0 1 . 1 985 
. I 
• '  
' : I 
• 
i I � 
I 
I 
I 
t • 
' 
' i  I I 
I I 
. I 
. ! I I 
I 
! 
I ! 
. 
I 
I 
! 
I .  
I 
i I 
I 
' I  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 96S589 
97E864 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
N .M . W .  
Trierstraat 
1 040 Brussel 
8599 Kooigem 
West-Vl . 
34022 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 96 
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 7 6625 
y = 159750 
}�aiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 26 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
296S589  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 96 - 15 1 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 984 
Smet 
j a  
j a  
Dus ar 
Krij t 
j a  
T . N . O .  
5 .  GRONDWATER\\TINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 96S589 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Krij t 296S589 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
..... "' DG " · · BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ZWEVEGEM 97 E 
N°  864 (VII/d) 
Boring 
Uitgevoerd te : Kooigem-Kapel 
Bij : N .M .W .  
Door : Smet-Db Dessel  
Datum : oktober 1 984 
Topograf ische ligging opgetekend door : N . M . W .  
Grondstalen verzameld door d e  boormees ter om d e  4 m .  
Boringsmetbode : spo� 
Hoogte van het maaiveld 26 m 
Totale diepte . :  
I ! 
I 
I 
I 
I I 
i 
! l 
I I 
I I 
' ' 
' 
. . 
. . .  • I t • 
j . l 
I 
. l 
. I I I 
I 
I - ! 
Volgnummer Aard · der grondlagen I i Diepte � m. 
28 m 
44 m 
60 m 
80 m 
92 m 
96 m 
Bleekbruine kleiige leem 
' . 
1 2 . oo' 
3 6 . oo· Plastische kompakte grij s groene klei 
Plastische minder s tijve blauwgrij ze  klei : (geieidel ijke j ' 
overgang) � 4 a . oo
' 
• I 
Donkergroengrij ze  licht sil teuze ·plastische klei 
Plastische blauwgrij ze klei 
Donkergrij ze s terk silteuze klei 
! . ' ' 
Vanaf 76 l icht silteus en slapper : . �  1 
Stijve donkergrij sgroene klei met brokj es in zacht w�t · 
krij t 
Bleekgroengrij ze kleiige mergel 
. ' 
Chert en zandige grij ze kalks teen in bruine · vloeis tof 
: 64 . 00 
i ; 68 . oo 
' . ' 
, 84 . 00 
. 88 . 00 
: n . oo 
· 96 . 00 
; . ! 
I 
. . ! 
I 
Met twee ongemarkeerde mons ters i� zelfde mat�riaal , met ' 
bruine kalkzands teen en bleekzandig gespikkeld krij t ;  een 1 
mons ter daarenboven met fijn  groen glauconie'thoudend ·zand ' 
, I 
; I . ' 
I . 
Interpretatie 'volgens TNO log ' ! 
I I I I ' ; I 
I i . I 
. •  . 
Bas is Kwartair 
Ieper : 
Landen : 
Campaan : 
Turoon : 
-Ï I m (+ I S )  
4 1 , m
' (- 1 5 )  
8 2  m (- 56)  
85 m (- 5 9 )  
9 0  m (- 64) 
M.  DUSAR , 
23 . O I . 1 985 
' I 
• I ' 
i 
I 
I I 
! ' I ' I 
i 
j I I • 
ï I ! I 
I I . ' 
] I  
I ' I I • . l · I ,� I ' ' ! 
I ! . 
• I  . 
I 
i 
I I I 
I ' 
I 
i 
I 
I . 
: I . . I i I . 
! ! : ' 
J . 
I 
f 
I 
1 I 
1 · 1 · 
I I I 
i 
! . ! 
I I 
i •• : 
1 ; 
I I 
I 
PUNT ENKAART 
